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Año L X I Habana.-Míércoles 29 de Agosto de 19C0,--La Degollación de San Juan Bautista. Número 204. 
DIBECCÍÍW Y AUMINISTEACIOIÍI 
Zdueía esquina á Nepkn§ 
H A B A N A . 
Do anoche. 
Madrid, agosto 28 
E L V I A J E E B G I O 
Ha zarpado de la Coraña, con rumbo á 
la ria do Muros, la escuadra regia-
A L S A L I R D E L A O O R ü S A 
Los Eeyos han sido objeto do repetidas 
ovaciones al salir de la Cornña. 
F Í N I S T E R E E 
La escnadrílla regia ha pasado á la 
vista del Cabo Finisterro y lo ha doblado 
con mar bella. 
E N A L T A M A R 
El aviso G i r a l d a fnó avistado en 
alta mar por la corbeta J S a u t i l u s , bu-
que escuela de guardi?.s marinas, y éste 
hizo los honores de Ordenanza al Estan-
darte Real 
D O N A T I V O 
2- M, La Heina Regento ha dado qui-
nientas pesetas á los padres de los fogo-
neros que muñeron en el accidente ocu-
rrido en el puerto de San Sebastián, á 
á bordo del cañonero I n f a n t a I s a b e l 
á su salida para Arcache'n-
C A M B I O S 
Las libras estorlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-50. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
Nueva York, agosto 28, 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su nombre ha 
fondeado sin novedad en este puerto el 
vapor do la casa de "Ward U a v a n a . 
Tiensin, agosto 28. 
LOS A M E R I C A N O S S I T I A D O S 
Cincuenta súbditos do los Estados Uni-
dos, do la clase de paisanos, incluyendo 
entre ellos á Miss Mary Condit Smith, 
hermana política dol general Wood, han 
llegado hoy, 25, á esta ciudad, proceden-
tos do Pekín, dondo han estado sitiados 
per los chinos en la legación de los Esta-
dos Unidos. Los viajeros han venido por 
el rio Pei-ho habiendo invertido cinco 
dias en el viaje-
Glasgow, agosto 28. 
L A PESTE B U B O N I C A 
Han fallecido dos de los atacados do la 
peste bubo'nica do que dimos cuenta en 
nuestros telegramas de esta mañana. La 
Junta de Sanidad ha dispuesto acordonar 
quince familias con objeto de aislarlas y 
de impedir la propagación do la peste. 
Shanghai, Ohina, agosto28. 
LA. F A M I L I A I M P E R I A L 
D B ESTA C I U D A D 
Las autoridades chinas de esta ciudad 
han comunicado oficialmente al cuerpo 
consular quo la Familia Imperial china 
y el Mncipo Tuan se encuentran actual-
mente en Tai-Yuan-Fu, provincia de 
Shan-So, al oeste de Pekín-
Viena, agosto 28 
E N M A R C H A 
El comandante de la estación naval 
austríaca en aguas de China, telegrafía al 
gobierno desde Chefú, que los rusos y los 
japoneses que estaban en Pekín han em-
prendido la marcha de avance hacia el 
noroeste. 
Washington, agosto 28. 
NO SE H A C O N F I R M A D O , 
Noticias telegrafiadas desde San Pe-
tersburgo relativas á una derrota sufrida 
por las fuerzas coligadas en Pekín, en la 
quo se suponía que éstas habían tenido 
mil ochocientas bajas, no se ha confir-
mado. 
Washington, agosto 28, 
E L T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
Los antiguos Presidentes de los Esta-
dos Unidos, Benjamín Harrisón y Gover 
Cleveland, han recibido una oferta del 
gobierno para que tomen parte» como 
ciudadanos de los Estados Unidos, en el 
Tribunal Internacional de Arbitraje quo 
so creará en cumplimiento do lo conveni-
do por las Naciones en el Congreso Inter-
nacional celebrado en la Haya el mes do 
mayo de 1899. 
Ü I I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SEEVICE. 
Mete York, Ángmt 28th, 
S. S, " H A V A N A " 
WarcTa line atearaer "Havana ' 
from dito has arrived Uere aafely to-
day. 
O Ü B ÜONQRATÜLATIOÍÍ TO 
G O V E R N O R G E N E R A L W O O D 
Tien-Tsing, Chino, Aagust 2oth.—-
Fif ty Axnericans, inolading among the 
cidllegoo £l bh ovUbin neo fe 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. $21.20 aro 6 i d . . -3 id m 
12 meses.. 
6 i d . — 
3 i d — . 
12 meses.. 













nomber Miss Ootfdit Smith, sifiter-in 
law to Governor General L , Wood, 
have arrived aafely here in flve daya 
from Pek ín , via the Fei-Ho Biver. 
T W O B Ü B O N I O S D I E D 
A T G L A S G O W 
Glasgow, England, Angast 28th.— 
Two of the persona who were nnder 
treatment as suffering from the Bobo-
uio Atjlatio Plague, as wired this 
morniog, have died, and the Sanitary 
Board has deoided to isolate foarteen 
Families to pevent the contagium and 
spreading onr of the dísease. 
I M P E R I A L S A B E T A I - Y U A N - F U 
Shanghai, China, Anguet 28fch,—-
Tho Ciiineae Officiala have informed 
the Foreign Oonanla credited here that 
the Chínese Imper tá is and Pr ínoe 
Toan are now in the vioiaity of Tai-
Ynan-Fa, in the Shan-Se Provinoe, to 
the West of the City of Fekin. 
R U S S I A N & J A P A N B S B 
A D V A N C I N G . 
Vienna, Austria, Angust 28th.—The 
Austrian Naval Oommander in Chine-
se waters wires from Ohefoo, China, 
that the Rassians and the Japanese 
foroes i n China who Want ta Pekin, 
are now advancing to the Notward of 
the Chínese Capital. 
NOT C O N F I B M E D . 
Washington, D. 0., Angnat 28th.— 
The news wired from 8fc, Petersburg 
about a defeat suffered in Pekin by 
the Allies ' foroes whioh it Was said 
lost eighteea handred men has not 
been oonñrmed. 
U . S. PUTS F O R W A R D 
T W O V E R Y BTRONG 
0 A N D I D A T B 9 FOR 
T H E P L A C E . 
Washington, August 28th, — The 
Honorable Benjamín flarrison and the 
Hon, Grover Cleveland, both former 
Presidenta of the United States have 
been offered the membership ín the 
International Board of Arb i t ra t ion 
whioh is to be oreated nnder the agre-
ement among the Nat íons in the Hagae 
Universal Peaoe Oongresa whioh met 
in May last year, 
• • • — -
ATM€t?a York, agosto 2S 
tres tarde. 
Oentonee, á $4.78, 
Deaouento papol ooraerclal, 60 djv. de 
1 & 41 por olenfio. 
Oambios sobre Londres, 80 d^v,, ban-
*iUoroa; á 4.83.7i8. 
Oamblo sobre Paría (JO div., bauqaaros, Á 
5.18.1i8. 
Idom sobre Hamburgo, 60 djv.? banquo-
roe, á 94.7l8. 
Bonos registrado» de losBütados ünldüa, 
4 por ciento, & 115. 
Ceatrífagaa, n. 10, pol. ÜS, ooato y flete 
en plaza á 3,3[10 o. 
Centrífagas en plaza, & 4.7[8 o. , 
Maaoabado, en plaza, á 4.1{4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado do azúcar crudo, firme. 
Vendidos hoy en plaza: 
800 sacos de asócar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerola», & 
$13.10. 
Harina patent Minnesota, á $1.20. 
Londres, agosto 28 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lias, á 123. 4id. 
Azúcar centrífuga, pol. 08, á 12 i . 9 d, 
Maeoabado, á 12 a. 6 d. 
Consolidados, á98. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Guatro por .100 español, A 71.3( 1 
París, agosto 28 
Renta 3 por ciento, 100 francos 75 cénti-
mos. 
O F I C I A L 
los Departamento de Agrioultara da 
E. U. de América, 
W B A T H I E S I I B Ü ' R B A . ' O r 
Ilitación Central de la Seooión de las 
Antillas y S. Amérioa. 
Obso-rvadones del 27 al 28 de Agosto de 1900 
lloras 
71 p m.. 
























Temperatar* máxima & la sombra al airo Ubre—329 
Idem mínima Idem Idem 25? 
Lluvia oatda en las 24 botas 0'5 mim 
OB83RVACÍONEa 
del día 23 de Agesto de 1900 & las 8 a. m. del 
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Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mea, sacar 
Lámparas 
que érais an(:es. ¡Ob, dignos maestros de escuelal Os damos la bienve-
nida. H o y bri l lá is cual si tuviórais un generador de electricidad en 
vuestros cerebros, pues habé i s catado en el país m á s culto del Univer-
so. Ahora lo sabé i s todo; nada se os puede ensenar, pero os p o d é i s 
olvidar que somos los agentes de l a m á q u i n a de escribir Undenvood, la 
mejor del mundo y os ofrecemos nuestra tarjeta. 
U N I C O S A G E N T E S D E I J A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Í6 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio Y I E T A 
T E L E F O N O NX7M. 1 1 7 
i 
á pública ínbaeta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una "plam de Mercado", pudiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue máa conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por esto 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino i?. 
Hernández Vo B?—El Alcalde Fres'den-
te, L. Figueroa. c 1261 25 ag 
Oñcina del Ingeniero Jefe. 
Ciudad de la Habana. 
Tacón número 3. 
Habana, Cuba, agosto 27 de 1900. 
Para la subasta que tendrá lugar á las 
doce del dia 18 de septiembre, para la cons-
trucción de un edificio destinado ácasa de 
bombas en Palatino, se admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la mano de 
obra y suministro de los materiales necesa-
rios para la construcción de dicho edifício 
antes de la hora indicada, y que han de a-
brirso en presencia de los concurrentes al 
acto. Esta oficina facilitará cuantos datos 
se necesiten, dirigióndose á 
W. J. Barden, 
Teniente de Ingenieros del Ejército de los 
E. U., Ingeniero Jefe de la ciudad. 
0 1273 3-28 
CaÉo Español cesíro de la Colonia 
PEESIDENOIA. 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que loa Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
10 expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y loa Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. G 
Ayuntamiento de Cienfuegos, 
Secretar ía . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio de 
11 Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de escojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á loa 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto .17 de .1900. —Lino R. 
Hernández.—Y0 B0—El Alcalde Presiden-
te, L. higueroa. c 1262 25 ag 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrinte se acordó la necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades quo 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del plaio de dos meses 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio $ 1 de 1900.—C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
1199 23-7 A 
Ayuntamiento de la Habana. 
Cuotas do patente 
Trasporte y l o c o m o c i ó n . 
Año de 1900 á 1901. 
De conformidad con lo acordado por el 
Cabildo en sesión del dia 21 y en vista de 
lo que dispone la orden número 270 del 
Oobierno interventor se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio por los 
conceptos de camiones, carretas de tráfico, 
carretas de letrinas, coches de plaza, ca-
rretones, carros de mudanza, ómnibus de 
cuatro asientos, coches de lujo, coches de 
dos caballos, galeras mensajeras y ómni-
bus; que desde el dia 27 del actual hasta el 
15'del entrante mes, pueden acudir á pagar, 
sin recargo, la cuota que señala la tarifa, 
que es igual á la del pasado año económico. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles de diez de la mañana á tres de la 
tarde en las oficinas de recaudación del 
Departamento de Contribuciones sitas en 
la planta baja de la Casa Capitular, entra-
da por Mercaderes. 
Habana, agosto 24 de 1900.—El Alcalde 
Presidente, Alejandro Eodríyuez. 
c 1270 3 26 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de uabastecimiento de aguas á esta 
población", 1'alcantarillado" y ''pavimento 
de las calles de la ciudad", por término de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas del rio Hanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro 
bado y se halla, al efecto, de manifiesto en 
esta Secretaría, y pudiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que loa licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por en parte, de escojer entre 
ellas la que juzgase más conveniente ó de 
desecharlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lmo S. 
Hernández.—Y? B?—El Alcalde Presiden-
te, L. Figueroa. c 1263 25 ag 
Hamburgo, 3 drv 5 i á 5f por 100 P 
B. Unido», 3 d i v . . „ . 10i á 10i por 100 P 
MOKBDAS EXTBAKJXF.AS. — Sd Cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 9 i á 9í por 100 P 
Greenbacks 9 i á 9i poriOÓ P ' 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
g i^ j e ro . . . . . . . . . . . . . 9 i & 9J per 100 F 
VAXOBSS.—Continúa desanimada la Bol-
sa, en la que solo sabemos haberse hecho 
hoy la siguiente venta: 
10 Bonos Gas Hispano Americana, á 5G|. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE l i m u 
Agosto 28 de 1900. 
AZÚOABBS.—Este mercado sigue quieto. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrffngaa, pol. 93[91, 8.5l8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1(4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—El mercado sigue sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—La plaza continúa con de-
manda encalmada y sin variación los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 djv 20i á 20f por 100 P. 
3 Oiv 21 i á 21f por 100 P. 
París, 3 div 7 i á 7 i por XOO P. 
España sr plassa y oan-
íldad, 6 ^ , , « , « f . ILOf A m por 100 D 
Cotisadés oficial de la B[ privada 
BíIIotes del Banco Español da h M& 
4e Caba: 7í á 8 valor, 
PLATA ESPADOLA; m & 821 po? 1Q0 
Pompi vend 
Ví!'O?. 
f ONDOS P U B L I C O S . 
Obligaolonss ¿kjTmtamteaíü 1? 
h l p o t a o a . . . . « . « . l i l i 
Obllg&clouos Hipotecarias *M 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .«« 100 
BllloteB Hipotecarios de la Isla 
4* O n b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
ACOIOiíEi?. 
Banca Sspaüol de la ísl& 2$ 
Oaba... . í a - . . . 83 
Banco A«;rfaola.. . . .a. . . . .cb.« 15 
Baaoo iú Comercio . . . . . . . . . . 29 
Oompaüia de FerrocairUei* Uni 
dos do la Habana y Almaoe-
ñas ds Begla (Limitada)...a 66¿ 
dmpaCfa de Gamlnoa de Hle-
nro do Oárdenag y Jácaro. . 85f 
OompaCía de Caminos de Hie-
mo de SúCatanxas á Sabanilla 80} 
Oo? Cubana Central Eail-wsy 
Limiisd—Preferidas.... . . „ . $2 
Idem Idiun aedones. 33 
Comp&fiie del Ferrcouril del 
Oeste*.. .: . , . . . . . . . . . . a » . . . . 120 
Compañía Cubana de Aitun-
brado do Gas ¿ímiimmñ 20 
Bonos da la Compañía Caba-
na de Gas 84 
Bonos Hipotecarios de la iiaia-
pañíi de dan Consolidada.. 66i 
Oomp&ñ!a de Gao Hispauo'A-
mefioana, Oonsolidada a 20 
Bonos Kípoíeo&rio» Converti-
dos ds Gas C o n s o l i d a d o . 7 2 
Bed Telsíonloa de la Haban» yo 
Oompt&ia de Almaoeaea áé 
Hacendados...... 40 
Bmgíesa de Fomento y Kaví-
gacióndel S u r . . . . . . . . I 
Compañía de Almsoeues de 1)9 
pósito da la Habana 6 
Oblig&olones Hipotacartes de 
Cieafnegos y VUlaolara.,... 103 
Compañía da Álmacoaos da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . £ 
SaflnaríA d« Ai6o»r da Cájfds-
A6QÍ0nS8..<ia.B........ta masa 
Obligaciones. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B. 
Orádlto Territorial Hipotecarlo 
déla Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víveres,, 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 25 
O b l i g & o i c n e s . . . . . . . . . 1U0 
Femoarril da San Ca/et&no 
6 Vifiales.—AocionoB.,.,,... 6 
Obll?a oionee . . . . „ . , „ , . . . „... 12 
Nnova Fábrica de Hielo 55 
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k O N J A D E V I V J E K E S 
Yentas efectuadas el dia 28 
Abnacen: 
25 s/harina San Marco... $6.50 uno 
20 8/ id. San E . $0 23 uno 
50 s/ id. Aurora $0 uno 
25 id. X X ' X , . . - , . $0.25 ftflo 
20 4̂  p/ vino Esparducer,. $51 una 
85 gfs. ginebra Caacabel,. $0 nno 
20 pj vino R. Bosch....... $45 una 
100 C2 jabón Rocamora $4.90 una 
50 C2 cafó de México $17.75 iina 
300 tls. manteca Extra Sol. $9.50 qtl. ' 
50 id. manteca chicharrón 
Gloria $9.50 qtl. 
50 id. jamones Pic-nic... $ l l f qtl. 
50 id. id. Id $11.50 qtl. 
100 tocino barriga é l l f qtl. 
75 ci id. lomos $9 qtl. 
30 p? vino Torres $40.50 una 
25 P2 id. Sol $45 una 
50 tls. manteca chichaarón 
Estrella $9.50 qtl. 
100 B¡ arroz semilla 1* . $2.85 qtl. 
30 B; garbanzos bordos Mé 
xico $5.50 qtl . 
V A P O R E S B E T R A V E S I A 
Agto. 
Sbro. 
SE E S P B R A H 
29 México; New York. 
29 Masootte: Tampa y Key West. 
29 Enscaro: Livernool y esc. 
80 Miguel Jorer: Barcelona y asa. 
30 Cataluña: Cádiz y esc. 
1 Olivette: Tampa y Cajo Hueso, 
2 Ciudad de Cadii: Coruñs y esa. 
, . 3 Yucatán: New York. 
8 L a Normandie: Coruña y eso. 
„ 4 Orizaba: Veracrnz y ese. 
5 Habana: Nueva York. 
. , 6 Francisca: .Liverpool yeso. 
8 Puerto Rico.• Barcelona. 
SALDRAIST 
Agto. 29 Mascotto: Cayo Hueso y Tamp». 
Sbre. 1 Méxicd: New York. 
1 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Yucatán: Progreso y Veracrnz. 
4 Orizaba: New York. 
4 Cataluña: Colón y ose. 
4 L a Normandie: Veracrnz. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz, 
«. 8 Habana: N. York. 
V A P O R E S COSTEROS 
S E E S F E H A I S T 
Stbre. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 9 Jogeñta: enBatabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L . D S A N 
Agto. 30 Josefita: de Batabanó para CieBfaegos 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
Sbre. 6 Beina de los Angeles, da Batab&nó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jáoaro,Man-
sanilio y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, les miércolea & laa 6 de 
la tarda para Sagua y Caibariénf regresando loa lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viada de Xulneta. 
G D A D Í A N A, da l& Habana ios eábadoa á i u 6 do 
la tardo para Río d«l Medio, Dlmno, Arroyoa, Lfk 
F6 y Guadiana.—Sa deanaoha á bordo. 
F T J H S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 27: 
De Tampico en 4 dias vap. alemán Ithaka, capitán 
Roerden, trip. 27, tone. 2268, con ganado, á 
Zaldo y op. 
Dia 28: 
N. Orleans vap. am. Algiers, cap. Birney, trip. 
32, tons. 2294, con cargj, general y pastero», á 
Galban y cp. 
Veracruz y escalas en 4 dias vap, am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 74, tons. 4116, con 
oarga general y pasajeroa, á Zaldo y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 28: 
ParaN. Yoik vap, alemán Ithska, cap. Roftrden. 
Matanzas vap. alemán Piouier, cap. Knutzen, 
fampioo vap, ñor, Folíjo, cap. Berenízen. 
Veracruz vap. am. Seguranca, cap. Rogers. 
N. York vap. am. Vigilancia, cap, Rejnolde.' 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS í I 1 
.65 L L E G A R O N 
E n el vap. amor. V I G I L A N C I A . 
De Veracrnz: 
Sres. Joaquín Molinete—O. Sintana—Abelardo 
Carbonell—Matilde Domínguez—Gabino Pernan-
dpx—Manual Espinosa—Juan Arce — Victoriano 
Sánchez—Bernardo Martínez—Ramón Pulgneira— 
Vení ura Trujeda—Tomás Cabrera—José Tajacos— 
Ignacio Rodríguez—Manuel M. leerán-Domingo 
Biviocs—Juan González—Rosa Gramel—Ricardo 
Martícoz—Antoiio Lafara — G . Gibernantohils— 
Juan José Pérez—Angel Otero—Antonio Valdés— 
Antonio Pelar—L, Vichene—R, Jusepes—María 
Rubios—José Saárez—Manuel Rodríguez—Anto-
nio Sumínara—I, Jusepe—27 de tránsito. 
E n el vap, aro. A L G I E R S : 
D ) N, Orlean?: 
Sres. A. R. Ballocb—V. F . Juskeep—San Hen 
Jsan—Lan Knck. 
£ntr»das de cabotfljs 
Ola 28: 
De Arroyos vap. Antolfn dol Collado, cap. Mons, 
con 1,700 tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, con 
50 pipas aguardiente y maderas. 
-P—Sagua vap. Avilés. cap. Gonsalea, con 250 ter-
cios tabaco, 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir, con 700 sacos 
azúcar y 75 pipas aguardiente. 
Uarahatas gol. Tereta, pat, Seijo, con 130 ter 
c'os tab¿co. 
Cárdenas gol. Inés, pat. Cobas, oon 1,000 sacos 
de carbón. -—Sagua vap. Alava, cap. Ootube, con 800 tercios 
tabaco, 
Sagua gol. J . Victoria, pat. Riero, con 800 sa-
cos carbón. 
Bespachadogi de cabotaje 
Dia 28; 
Para Cabañas gol. Natividad, pat. Rioseco, 
——Dhuas gol. Carmita. pat. Doval, 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuso. 
— - P , Padre gol. Victoria, pat. Piero, 
« 
Bncraes lian aMerte registra 
Dia 28: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maicotte, o»p. 
Whito, por Lawton Cliilds y cp. 
— — L a Qudra, Colón, Pto. Rico, Canarias. Cadis 
y Barcalona, vap. esp, Cataluña, cap. Muña 
rriz, por M, Calvo. 
Voracrnz vap. esp. Ciudad de Cadic, oap. O 
yarbide, por M. Calvo. 
Jlnanes despsc&tAd»» 
Para N. York yap. alemán Ithaka, oap. Roerden, 
por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Bagues con registro abierta 
Para N. York vap. am. Vigilancia, oap, Reynoldi, 
por Zaldo y Cp. 
Para Veracruz y escalas vap. am. Seguranca, oap. 
Hansen, por Zaldo y cp. 
aperes de travesía. 
-MIL STEAISHÍP COIPAÍÍ-
LINEA DE WARD 
Bsmvio regula; de vapores eorrooi unnltiBO 
ssií-s los puertos tlguta&fcss: 
•̂ae-̂ s. Yask Cieníuegos T&mpite 
Habftuai Prcgreao CampscLs 
Nassau Veraarvjt Frontera 
á» Ov.ba Tuxpftn Laguna 
B&Uáas de Nsova York para la Habana y puertos 
flo WLQZICSQ IOB miároolss á lan tres do la tarda y pa-
ra U Habana tedos los sábados á la una d« la 
Balidas fie la Habana para Kuova York todoi los 
mart¿8 y sibfcdo* í ¡a una de la tarde como sigue: 
M E X I C O , mammmBmm 
O R I Z A B A . . . . . M M I 
H A V A N A 
tífiGCRANCA . . . . . . . . . . 
&TE2IC0 
Y U C A T A N . 
HAVANA . , 
VIGILANCIA.....^ 












Salidas pasa Progieso y Vorawua los Martes al 
caedio día, como sigue; 
Y U C A T A N 
VIGILANCIA .. . 
O B I Z A B A 





PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más do la seguridad que brindan i , los viajeros 
h&oan cas vi^jea en 64 horas. 
Se avisa á los ¿ofioros pasajeros que para evitar 
cuaroutona en New York ee provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 23.,, 
O O B B B 8 P O N D K N C I A . — L a eoirespondenola 
se admiíirá «Lnioamonto en la adminUtraoldn ge-
.«eral áo.oarz&oa. 
CÁEGÁ.—La oarga se reaíbe en el muelle de 
üaball^ría solamente ol dia untes do la fecha de la 
salida y so admite oarga para Inglatorsa, Hambuí-
go, Bremen, Amatordam, Sotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Airee, Montevideo, Santo* y Rio 
Janeiro can ooüooiatfeat»» dlrootoa. I ' * 
FI iSTKS.—Paía flataa dirí.lanee ai Sr. D. Louls 
V. Piaoé,'iínn» y 74. fíiüsia de ^ oa^a para 
puertos de Méjico se^á pagado por adelantado en 
monoda asseslcanft 6 »n edHivtleQte» 
Para m&i pormenores dirigirse 6 tus oonslgna-
tfiriOÍ , • r r • r . • • ,• 
KL V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O T A R V I D B 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pólizas do carga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á borda hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compafiía^tlene abierta una pdll-
taflotante, así para esta línea como para tedas las 
demás, b^jo la oual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sua vapoxos. 
Llamamos la atención da los scSorefi pasajaros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de paaaj ns y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafif a', el oual dico así: 
«Los pasajeros deberán escribir scb;a los bultos 
de su equipaje, su nombro y el puerto de su destii 
no y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su duoRo, así eemo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Calvo, Oficios n. 28 
Ssta Compañía no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bultos de carga que no Hevea 
aetampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes qu» se hagan, per mal envase y falta de precia-
ta «n l"a mismer^ 
c 978 I 7«-l J l 
E M P R E S A D E V A P O R E » 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoi loi juevee, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi va-
orei R B I N A D B L O S A K O - B I L B S y J O S E F I T A haciendo esoalai en O I B N -
F Ü E Q O S , C A S I L D A , TÜI ÍAB, J Ü Ü A B Q , S A i m ü R T J Z D B L S U K y M A -
N Z A N I L L O . 
Seolben pasajero» y carga para todoi loa puerto» Indlcadoa. 
prdzlmo Jnevei saldrá el vapor 
de la llegad» del tren directo del Camino de Hierro, 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
é 974 78-1 J." 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE JULIO DE 1900-





&A1B A H T I X ^ A S 
T « O & F O B U M B X I C C 
Sida: replaros y fijas leasaaies 
De H A M B U E G O el 28 da cada mee, para la]HA-
BANA con eses!» ea F ü S R T O R I C O 
L a Empresa admlio iaualmente carga para K a -
u n í a s , Cardsnaa, CisnfuagoB, Santiago de Cuba y 
auBlquisf otro puerto d« la oosta Norte y Sur «N la 
isla do Cuba, siempre que haya la carga snfioiente 
partí amsritsr la esoals. 
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
Srineipales puertos do Europa entre otros da Ams-•rdam. Amboras, Bimlaghan, Boideaux, B ie -
man, Cherboarg, Oopenhagan, Génova, Grimsby, 
Menohester, Londres, Hápoles, Bcuthampton, Ro-
p Itardftm y Flymouíh, dobíondo los cargadores diri-
1 fflrse £ les agontsu de la CumpaiUa sn ¿iohos pua-
t tos para más poraieKoyas. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco , 
Acciones de otras Empressp v Valores píibllcos 
Descnentos, préstamos y L i a cobrar á 90 días,. 
Id, id. á más tiempo , 
Créditos con garantía 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Productos del Ayuntamiento de .la Habana.... 
Propiedades 
Diversas cuentas..... , 
Gastos de todas clases 
.OÍÍ>Í8 o i fceni o i n e i i i f ) tólofíBC 
M E T A L I C O 



























P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
f O R O . . . . . . . . 
Cuentas corrientes...... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
$ 2. 
f ORO 
Depósitos sin interés... < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
Dividendos... SORO i P L A T A 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por JOOBilletes para amortlsaclón 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yunlamlento de la Habana 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
c966 
«l 7 8 * 
156-1 J l 
Faiet M a i l Xdino 
Los jeáx^ldos y injosoa vaporee de esta 
Lísoa^ ^ s t r a r á a y saidráu m ©l orden 
üiiteix&a por la mañana saliendo i las dos y me-
dí» del día para Gayo Hueso y Tampa. 
E n Fort Tampa haces conexión eon los trenes 
do vestíbulo, quo van provistos do los carros de 
fsrrocarríl m&s elegantes do salón, dormitorios y re-
?«ciorio$, pava todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
rta dan Mltatos díractos para lo prinoipales pun-
ios do los Estalos Unidos y los equipajes se despa~ 
f<h»n desdo oslo puerto al ae su desuno. 
ra esnTonienola de lossefiores pasajeros ol 
bo de letras sobro los Estados Unidos estará 
abierto ha&ta última hora, iSabíóuaoKi) puesto en vigor la cuarentena en la 
Flonda se necesita para obtener el billete de pa-s&fe el oortblcado que se expido por el Dr. repre-ssntsnte fie) Mariné Hospital Sesvioe. Mercaderes 
núm. 25í, altos. 
Por» TKá» Informes dlri^ixs* % sua reprecoBÍantea 
su ««ta plaas: ••••r% AF , » q 
0 967 156-1 J 
M P M l i 
Trasatiántica 
D E 
V1POKES CORREOS FRANCESES 
Bajo contarato postal eon el a-o'bler-
no íranoás . 
P a r a V e r a c r u a d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 da Sep-
tiembre el rápido vapor francés de 6,486 toneladas 
LA NORMANDIE 
capitán V I L L B A Ü M O R A S 
Admite oarga £ flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes da Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Brldat Mont'Ros y.Comp? Mercaderes núm. 35. 
9-26 
VAPORES CORREOS 
fle la CoiÉa 
A N T E S D E 
AUTOPIO LOPEZ Y C? 
E l i V A P O R 
C a t a l u ñ a 
capi tán M U N A R R I Z 
Saldrá para Colón, 
Pto. Cabello, L,a G-uayra, 
F c a c e , S. J u a n Pto. Pico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general incluso tabaco para to-
dos los pnertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11. del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios p. 28. 
P A E A E L E A V E ® Y M A M f í ü B G O 
eon escalas evftntnr.la» MI COLON y ST T H O -
MAS, saldrá sotoo ol dfs 23 do Agosto de 1900 
•1 vapoí oerrec alüaaáB, de 2997 tonelada* 
capitón KRAEPT 
Admite earga para los oiíadoa pueríoa y tambifia 
transbordos oon oonooimlaníos dirt^kut para a» 
gran número de E U R O P A . A M K R l ü A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , «egán pome-
nores que se facilita» an la casa consigaRtaalR. 
MOTA.—La carga destinada á puertos danris a» 
toca el vapor, oerá traaboídfeds en Hamburgo ó en 
el Havre, á oonvcnlanola d© 1» Km^rosa. 
Este VRpoi', hasi* ntísvs orüsK, na admito PABR' 
{«ros. 
Ua*oarga t t raalba por el rauail* de Cabtl l«!a . 
L a oorresponéesoift sslij g* ñeelbe por ta ¿id^ü-
tittr&fiida de Como«. 
ADVSKTKHOIA I S a F O H T A K ^ S . 
Beta Empresa pone á la disposición de loa sefia» 
ie« cargadores «as vapores pora isoiblr oarga ea 
»no ó más paortao d^ ia oosta KOS-SÜ f Sur de la 
Iflla de Cuba, siempre que la carga qaa se ofreaoa 
sea euftcifjnte para anvemajc la escala. Dicha carea 
se admito pura H A V R S y H A M B C b GO y tam-
bién para wAsu iO otre pünío, oon trasbordo asi 
Hane ó Hamburgo A can Toaíenoia d« U Emprssa. 
Para ttiáí porm*ae?as ífriji?»» é sa» coiicigaslA-
rto«¡ 


























$ 22.992 919 
39 
56 
Habana, 31 de Julio de 1900.—BI Contador, J . B. 
11191 
Carvalho—Vto. Bno.—El Director, P. S., Haro. 
" 1-4 A 
o 876 158-1 J a 
Vapores costeros. 
E M P R E S A DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Recibe carga los lunes y martes todn el 
día y el miércoles hasta la 1 do la tardo. 
Se despacha por ana armadores 
San Pedro u. 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los señores viajeros que sa dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Etu aje, deben llevar su equipaje al muello de C a -allería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
io previenen recientes disposiciones dol Centro de 
Sanidad. 
c 971 78-1 J l 
M a i a j i S i n i p Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Kavegación del Sor 
VAPOR «VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5̂ de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Ketornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y "Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
Juan y Martines, Ltñs Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Eeal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los víwanres 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloios 28. (Altos) 
cía. x m l Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c l e d a r l e s . 
North American Trust Co. 
(BASCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 ,000 ,000 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
N B W Y O H K , l O O Broadway. 
LO-JSTDON, 9 5 Gtresham St. B . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina Bt. 
Cienfuegos, 6 6 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiscal Agents of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subject to ebeck; makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sells ExChange on tbe United 
States, Europe anú all citles ín the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in tbe world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited in its 
Savíngs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees for 
Córporations and individuáis. 
Advisoiy Directora in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayos 
Secratary of Board. Manager. 
0 1167 1-A<r 
mm m mi mm\ 
(Compañía del Dique de la Habana*) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, ca-
lle de Aguiar, número 108, cualquier día 
hábil, entre doce y tres de la tarde, á par-
tir del dia primero de septiembre próximo, 
para cobrar el dividendo trimestral de 2 p g 
en oro americano. 
Habana, 27 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Claudio O. Mendoza. 
5129 5-29 
Spanish American Light & Power 
COMPAS Y CONSOLIDATED, 
S E C R E T A R I A 
El dia primero de Septiembre próximo, 
á las ocho y media de la mañana, en las 
oficinas do esta Compañía, se oirán las 
proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trabajos de impretión 
que necesiten estas oficinas en el año ac-
tual. 
Los modelos de los impresos que ha^an 
de hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomía de esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 20 do 1900.—Pedro Gal-
bis, Secretario general. 
o 1252 9-22 A 
Spanish American Light & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva de esta Compañía, de?eosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
que suministra al público, ha resuelto hacer 
un llamamiento general & todos los que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y que si, como es de creer, au-
menta el consumo en proporción apreciable 
hará una rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad del público, la Compa-
ñía por medio de sus empleados practicará 
todas las operaciones necesarias sin que el 
consumidor ee vea obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un simp1e 
aviso telefónico á su Administración, ó su-
cursales. 
Se ruega al público que exponga á los 
Inspectores especiales dependientes direc-
tos de la Administración, que visitarán el 
domicilio de los consumidores, las obser-
vaciones ^ § estimQQQQepaw y jptaa, 
Lo que se publica de orden dol Sr. Vico 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900. —Podro Gal-
bis, Secretario genera). -
c 1253 10-22 A 
Empresa üia áe M m j Jiícaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D. Genaro Suárez, 
como apoderado do la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío dol certi-
ficado número 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre de 1892, ánombre de D. Ramón Mar-
cadal, por once acciones números,-^ 'JSJ, 
8,040, 9381, 0,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,288 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te que se publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tros días del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Franciaco de la Cerra. 
5115 15-14 
GIROS DE LETRAS. 
J. Baleáis y Cp., S. on C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Parla y 
sobre todas las capitales y oueblos do España á Is-
las Canarias. 0 968 15fM,ll 
N . G E I . A T S Y t > 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L S , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrut, M é -
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, París, 
Bárdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N&po-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tes, Saint Quintín, Dieppe. Toulouse, Ver.ecia, 
Florencia, Palermo, Turin, Maslno, eto., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
c 1234 156-15 Ag 
T a . 
V O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D S I K J S S . 
Hacen pasos por al cable. 
Faci l i tan caria» de eródite 
Giran letras sobre Londres Novr York. New Os 
eans, Milán, Tarín, Roma, Vaneóla, Florencia 
Nápoles. Lisboa, Qporto, Gtbraltar, Bromon, tíacu 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lille, Lyon, Mójioo, Verasrua, San Juan da £'«4» 
to Rico, «to., «to. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pcabloe; sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, M&ñon y Santa Croa do T«na~ 
rlíé. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanaas, Cárdenas, Romodios, Santa Clara, 
Oalbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ct aafuego*, 
Sanctl-Spírltiw, Santiago da Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del ulo, Gibar», Puerto Pttnd-
p«, STuovltas. 
o 973 T 78-1 J l 
Z J L J L H D C D 3 r O . 
C U B A 7 6 Y 78. 
Haotn pagos por ol cable, giran letras & corta' y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Now York, 
Füadelfla, New ;Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Cnidos, México, 
y Europa, así como sobro todos jlos pueblos do Be-
pafiay capital y puertos de Mé]loo. 
e970 I 78-1 J l 
Jk."VXSOS 
A Y M O 
Bridab Mont'ros & O* lian tras-
ladado su escritorio á la calle de 
Mercaderes n ú m e r o 35. 
10 29 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O E L A D M I -nistrador Judicial que cobraba los alquileres 
de Morro 56, aviso por la presente á toda persona 
que se considere con derecho al percibo de los mis-
mos se preaente en diiho solar con los títulos da 
dominio legales pira hacerle abono de los mismos. 
5267 8-22 
A V I S O 
Se hace sabor por esto aaanolo á los-sadoroi 
contratistas y demás personas quo romltaa A en-
treguen efectos ó vivara? á esta casa de Banfioaa-
Ola y Maternld""! de la Habana, que sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía y puesto «1 conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lff que ao publica para general conocimiento. 
Habana enqro i d« i m - ' W Dirooío» ydmíifc 
i l l l i 
m 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES '¿y 1)E AGOSTO DE 1900. 
E L PROBLEMA CHINO 
Mientras las tropas internaciona-
les se hallaban lejos de P e k í n , podía 
haber dudas respecto á si habían 
sido ó no asesinados todos los ex-
tranjeros residentes en aquella ca-
pital, ya que no era posible conce-
der mas que un crédito relativo á 
los telegramas que aparecían en-
viados á sus gobiernos por los mi-
nistros de las naciones occidentales. 
L a duda se ha disipado felizmente, 
pero el esclarecimiento de la verdad 
hace surgir nuevas incertidumbres, 
relacionadas con el mantenimiento 
del concierto de las potencias pa-
ra proseguir en China una acción 
c o m ú n . 
Los ministros europeos, y con 
ellos los del J a p ó n y los Estados 
Unidos, se hallan salvos, y sólo el de 
Alemania ha encontrado la muerte 
en las calles de Pek ín . Esto quiere 
decir que los intereses de la» nacio-
nes occidentales dejan de ser comu-
nes, por lo menos en el grado que 
lo serían de haber ocurrido en P e k í n 
l a matanza general de extranjeros 
que nos había anunciado el t e l é -
grafo con lojo de pormenores. 
E l principal lazo del concierto de 
las naciones occidentales era en su 
origen la necesidad de vengar las 
matanzas de los extranjeros resi-
dentes en Pekín . Ahora se sabe que 
esa matanza no ha sido general y 
que de todos los diplomáticos acre-
ditados en P e k í n sólo ha sido ase-
sinado el ministro del emperador 
de Alemania. E n vista de eso ¿no 
se encuentra la solidaridad europea 
y americana quebrantada por la 
fuerza de las circunstancias! L a 
un ión de las grandes naciones civi-
lizadas para una acción vigorosa 
en Ohina, sin reparar en los sacrifi-
cios, se imponía en un principio; 
ahora existen grados en los agra-
vios que cada una de las potencias 
tiene que formular contra Ohina 
y, por consiguiente, en las satisfac-
ciones que de ésta deben reclamar 
y obtener. E n esas condiciones no 
es imposible pero sí muy difícil 
que el concierto internacional se 
mantenga. 
L a s naciones europeas principal-
mente interesadas en los asuntos 
chinos son Inglaterra, Basia , Ale-
mania y Francia. Eus ia y Franc ia 
son fronterizas del Celeste Imperio, 
l a primera por Siberia y por el Ton-
Idn ó Indo-China la segunda,y ade-
m á s , las cuatro poseen el dominio 
de hecho, en virtud de recientes 
convenciones^de grandes territorios 
de la Ohina propiamente dicha. 
Inglaterra ha manifestado desde 
el principio el designio de formar, 
v a l i é n d o n o s de una expres ión co-
rriente, bando aparte y tener abier-
t a para su uso exclusivo una puer-
ta de salida con el concurso del 
J a p ó n . Los ingleses aceptaron el 
concierto internacional para vengar 
el asesinato de los miembros de las 
legaciones extranjeras, pero fué en 
la suposic ión de que la suya había 
sido víct ima del furor de los chinos. 
L o s rusos por su parte, se han visto 
atacados recientemente en la 
Maodchuria, y las dificultades que 
ese hecho les ha originado, aumen-
tadas complacientemente por la 
prensa de Londres, causaron satis-
facción muy mal disimulada en el 
mundo polít ico inglés . Y Francia 
no tiene reivindicación especial 
que solicitar de Ohina fuera del 
ejercicio del protectorado católico. 
Pero Alemania ha sido víct ima 
del atentado supremo en la persona 
de su embajador, y Guillermo 11 
declaró por sí mismo en un discur-
so que ha tenido inmensa resonan-
cia, que no descansará hasta haber 
dictado al gobierno de P e k í n las 
condiciones que le son debidas, y 
que sil venganza ha de ser tan 
completa, que en mil años n i n g ú n 
chino se atreverá mirar cara á cara 
á un a lemán. E s t a actitud es jus-
tificada y la misma exagerac ión de 
los términos en que la ha expuesto 
el soberano germánico tiene excu-
sa; pero Europa, y con Europa los 
Estados Unidos y el Japón ¿pueden 
y deben asociarse á ellaf 
U n periódico que pasa por reci-
bir impresiones de una cancillería 
europea, recuerda que en 1829 un 
ministro de E u s i a 
Persia y treinta y 
y sirvientes de su 
asesinados por una multitud fana-
tizada. Entonces E u s i a acababa de 
salir de una guerra victoriosa con-
tra Persia. Hubiera podido reanu-
dar las hostilidades, pero no lo hizo: 
el gabinete de San Petersburgo se 
contentó con exigir una indemniza-
c ión de quince millones de pesos 
á favor de los parientes de la vícti» 
mas, v la ejecución capital de los 
culpables principales, que eran cua-
renta. 
Otro perio'v'Jico—éste francés— 
advierte por su parte que cuando 
hace años el virrey chino de Y u n -
nan hizo prisionero ai cónsul de 
Francia , Europa no exper imentó 
por ello sensación muy ín í ensa , y 
dejó que los franceses liquidaran por 
su cuenta el asunto. 
E l recuerdo de lo ocurrido 
Teherán el a ñ o 1879 con E u s i a y 
de lo sucedido hace pocos años con 
Francia en un vireinato chino, da á 
entender claramente que Europa— 
y sin duda con ella el J a p ó n y los 
Estados Unidos—no l legarán en la 
solidaridad de su acción hasta los 
l ímites que Alemania, por medio de 
su Emperador, ha fijado para ven-
gar el asesinato de su ministro en 
Pekin. 
Debemos, pues, prepararnos para 
presenciar una nueva lucha de in-
tereses y de ambiciones internacio-
nales con motivo de la cuest ión 
china. 
LA PRENSA 
Conque está funcionado en la 
Habana un tribunal moderador; 
conque tenemos un derecho de asi-
lo, una "iglesia fría" digna de los 
mejores tiempos feudales, es decir, 
gót icos y nadie se había ocupado 
de el loí 
L a revelación es del señor L a n u -
za, único por lo visto que aquí se 
toma el trabajo de leer la Gaceta, 
de llevar un índice de sus disposi-
ciones y de comentarlas. 
E n la carta de ese señor, que ha 
publicado la prensa, habrán ustedes 
leido este párrafo: 
En la esfera de lo que veo y toco 
más de oeroa, puedo observar que, si 
cada uno de los individuos (que compo-
nen hoy los tribunales conserva intac-
to su decoro personal y su dignidad 
de hombre, el decoro y la dignidad de 
la Magistratura se van menosoabaudo 
de un modo lamentablemente rápido. 
Hoy, por ejemplo, apenas condenan 
esos tribunales á un bribón, una llama-
da "üomisióa de Equidad," sin juioio, 
sin pruebas, por impresiones (que na-
cen de cuentos é historias del mismo), 
ó por otros motivos, lo suelen poner en 
libertad; y no se nota que el poder j u -
dicial se siente vejado n i ofendido. 
Hace dos ó tres días la Gaceta ha pu -
blicado una orden del Gobernador mi-
litar por la que se anula una vía de 
apremio en negocio civi l , se dejan sin 
efecto providencias judiciales y so pa-
sa sobre la cosa juzgada; y nadie pa-
rece haberse sentido herido. 
¡Nadie! N m áun el señor Presi-
dente del Tribunal Supremo de 
Justicia, cuyas facultades quedan 
tan mermadas con esa institu-
ción que á su lado resulta un gi-
gante cualquiera de aquellos anti-
guos alcaldes pedáneos , que fueron 
la delicia de la población rural es-
pañola durante medio siglo. 
U n vaciado de esa "Comisión de 
Equidad," enviado á la sección cu-
bana en la exposic ión de Par í s , 
¡cómo llamaría á la gente! 
A peseta la entrada, pagábamos al 
Ejército libertador y con el sobran-
te comprábamos veinte acorazados 
con que defender la inmediata y 
absoluta independencia. 
en la capital de 
seis funcionarios 
legac ión, fueron 
en 
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X X X 
Mucho esfuerzo le costó á Lahire re« 
ponerse de la emoción y sorpresa que 
le cansó la vista de este personaje, iáin 
embargo no se movió; continuó miran-
do por el agujero de la cerradura y 
aguzó las orejas. La desconocida aña-
dió, mirando á Leo de Arnemburgo: 
—Sí, quiero i r con vos á P a r í s para 
ver al duque. 
—Está en casa de La Chesnaye. 
—Le veré y manejaré todo este ne-
gooio« ¿No tiene cita mañana con la 
vTeina madre? 
—Sí, sefiora, en el Louvre mismo. 
— A propósito, ¿cómo se encuentra 
Benato? 
—¡Oh! ¡oh! murmuró el gascón, no 
cabe ninguna dada que esta gente es 
Bice A . Z., en la ú l t ima de sus 
Cartas de Marianao, más interesan-
te que ninguna de la serie por el 
carácter de actualidad quo reviste: 
E l concepto de la "dignidad pa t r ió -
tica" defluido en la úl t ima carta del 
general Máximo Gómez, parece que es 
relativo y variable según las longitu-
des y latitudes geográficas. E l gene-
ral se tiene por digno,—-(yo lo tengo 
por dignísimo) porque en Uuba comba-
tió á la cabeza de los que se rebelaron 
contra España. En Santo Domingo, su 
patria, combatió él en las Alas españo-
las contra los revolucionarios domini-
canos que se alzaron contra España . 
En alguna de esas campañas , la de 
allá ó la de acá, el general ha debido 
estar, cuando menos, equivocado; sin 
embargo, la oontradición de su con-
ducta no autoriza á nadie para decir 
que inoarrió en nota de indignidad. 
Acaso entendió qae servía á su país 
oonvirtiéndolo de nación independien-
te en colonia de España para salvarlo 
de la dictadura de loa oaudillejos; y 
después se convenció de que prestaba 
servicio á Ouba dirigiendo una guerra 
devastadora que debía terminar por 
la entrega de la Isla á los americanos, 
que han venido porque les conviene, y 
á los cuales debemos estar reconoci-
dos y obligados siquiera sea porque su 
presencia nos salva de esa misma dio-
tadura de los oaudillejos, que tan 
odiosa es aquí como en Santo Domin-
go y en donde quiera que ha logrado 
entronizarse. Los cubanos que veían 
venir estas cosas como consecuencia 
de la revolución; no son indignos. 
Olaro está que no. 
Son hombres de buena vista. 
Pero ver bien suele ser una in-
dignidad en tierra de ciegos. • 
Y ahí tiene el colega explicado 
el punto. 
Nuestro estimado colega E l 
Cubano Libre rehuye explicarnos 
porqué subrayó la palabra relativa 
á la Empresa del gas al hablar días 
pasados del cierre de¡|puertas; pero 
no renuncia á hacerlo tan pronto 
recoja unos datos que busca. 
Entre tanto conviene fijarse en 
estos párrafos del trabajo que nos 
dedica: 
En el antiguo Oon8Íatorio(Q. E.G. E.) 
ae le ocurrió á un individuo presen-
tar una moción pidiendo el cierre de 
los establecimientos. En principio 
la cosa no hizo efecto, pero se fué es-
tudiando el asunto llevándolo hasta 
la balanza donde se pesan todas las co-
sas de esta vida, y más aquellas que 
valen en todos los países del mundo; 
es el caso que sin saber cómo, el pla-
tillo se inclinó hacia la moción, 6 me-
jor dioho, afavor del padre de la cria-
tura. 
Ahora bien: alguien comprendió 
que esta medida dar ía juego, como 
así resultó y eí colega no sé si re-
amiga de Renato y de la reina ma-
dre. 
Y continuó escuchando. 
—Renato recibió un balazo en un 
hombro, dijo el señor de Arnemburgo; 
pero la herida no es mortal. 
—¿Y Bigue en el convento? 
—hij y estoy convencido de que el 
abad le custodiará bien. 
A l mismo tiempo, la dama de cabe-
llera rubia se había levantado y pués-
tose de nuevo su careta después de 
cubrirse con su manto. 
— I d á ensillarme mi caballo dijo á 
Leo de Arnemburgo| dentro de diez 
minutos bajo. 
Lahire se volvió corriendo á su oama 
y se metió entre las sábanas . 
Oasi en seguida se abrió la puerta y 
entró en su cuarto la desconocida. La-
hire roncaba. La joven se acercó á la 
cama y estuvo eonteinplando al gascón 
un rato. 
—¡Es apuesto y gentil en realidad! 
murmuró. 
Lahire permaneció impasible y con-
tinuó haciéndose el dormido. 
—Amaury habrá tenido tiempo de 
volver antes de que se despierte, aña-
dió. 
Y dirigiéndose luego hacia la puer-
to que el paje había dejado entreabier 
ta una hora antes par» decirla que La-
hire dormía, desapareció. 
E l gascón se puso á reflexionar. 
— M i querido amigo se dijo á sí mis-
mo, es preciso que convengas en una 
oordará que hubo una empresa cuyos 
valores bajaron notablemente por 
el pooo consumo que se hacía 
de las mercancías y he aquí el 
busilis de la palabra subrayada; lo que 
pasó después lo reservamos para me-
jor época; hoy tenemos que enmude-
cer debido á que se nos han ofrecido 
unos datos pertinentes á este asunto y 
entocea verá el cologa el motivo de 
subrayar la palabra que tanto ha l l a -
mado la atención; la prensa debe bus-
car bases sólidas en qué fundar sus 
escritos, y nosotros que sostenemos la 
campaña del cierre de puertas, no des-
cansamos un momento para diafani-
zarlo. 
No diga m á s el colega. 
„ Estamos y a al cabo de l a calle. 
E l Sr. Secretario interino de Go-
bernación ha dirijido una circular 
á los gobernadores para que en lo 
sucesivo no consientan actos como 
los realizados por las turbas impi-
diendo los meetings de Marianao, 
San J o s é de las Lajas y Santiago 
de las Vegas. 
La Lucha encuentra deficiente la 
medida, que califica de cataplasma 
de linaza, y luego dice: 
Nosotros hubiéramos sido más bre-
ves. Después de un cortísimo preám-
bulo habríamos escrito lo siguiente: 
Artículo primero.—Quedan declara-
dos cesantes loa Alcaldes municipales 
de Marianao, San José de las Lajas y 
Santiago de las Vegas; quedan igual-
mente declarados cesantes los Jefes de 
policía do los expresados pueblos. 
Segundo.—En todo pueblo donde se 
perturbe el derecho de propaganda po-
lítica, cualquiera que sea el partido 
ofendido, serán declarados cesante8,en 
el aoto, sin previa formación de expe-
diente, los Alcaldes municipales y los 
Jefes de policía. 
No nos parece mal, como primera 
medida. 
L o grave vendría después , al 
tratar de elegir los alcaldes susti-
tutos. 
Que serían tan buenos ó peores. 
Como sucedió con los catedráti-
cos de la Universidad nombrados 
por el primer gabinete revolucio-
nario. 
A s í es que no sabemos por q u é 
cataplasmas nos hemos de decidir 
Leemos en La Discusión: 
Se dice que ayer han celebrado una 
extensa é importante conferencia loa 
ilustres hombres públicos señores Ma-
nuel Sanguily y Rafael Montero. 
Aunque se ignoran los asuntos, ob-
jeto de esta entrevista, el hecho sólo 
de que se celebrara, dió tema á ma-
chos comentarios. 
H e ahí una noticia que conster-
nará á muchas gentes. 
Pero que esperábamos nosotros. 
Porque creemos en las afinidades 
electivas. 
Y que en toda obra de redención 
es necesaria la hipóstas is de la na-
turaleza y el verbo. 
E n la reunión celebrada por los 
representantes de los partidos de 
la isla para tratar de obtener una 
aclaración de la cláusula de la con-
vocatoria para la Asamblea nacio-
nal, en que se habla de|las relacio-
nes que deben exitir entre los E s -
tados Unidos y Ouba, se ha conve-
nido, después de un cambio de 
impresiones en que todos se mos-
traron de acuerdo, enviar á Me K i n -
ley el siguiente telegrama: 
Reunidos representantes partidos cu-
banos, para deliberar sobre el alcance 
de la orden de 21 de Julio que convo-
ca al pueblo de Ouba para elegir Oon-
vención, han acordado rogar á usted 
so sirva aclarar la oláusula de dicha 
orden, que trata de la provisión en las 
relaciones que hayan de existir entre 
los gobiernos de los Estados Unidos y 
de Ouba, en el sentido de que la Con-
vención no es tará obligada á consig-
narlas como parte de la Oonstitución 
que redacte y apruebe. Los partidos 
cubanos entienden que esa materia no 
tiene cabida, por su índole, en el texto 
de una Oonstitución, sino que sólo pue-
de ser establecida por acuerdo ó ley 
separada de la Oarta fundamental de 
la nación cubana. 
Aunque al paso que van las co-
sas, la aclaración que se busca aca-
bará por no hacer falta, celebrare-
mos qae la gestiones mancomuna-
das de los partidos tengan u n éx i to 
completo. 
to como se sepa la huida de los empe 
radores fuera de Pekín. 
Hankeon eatá situado en la con-
fluencia del rio Han con el Yangtse-
Kiang. Antiguamente Hankeon era 
considerado como un barrio extremo 
de Han Yan que se encuentra á poca 
distancia: pero después la primera de 
dichas poblaciones se ha desarrollado 
más y adquirido mayor importancia. 
Las dos ciudades se encuentran en 
la orilla del Yangtse-Kiang. De 
Shanghai á Hankeon hay una distan-
cia como de 600 millas y la población 
de esta últ ima es de 800.000 habitan-
tes. 
E l puerto de Hankeon fué abierto 
al comercio extranjero en 1361. 
Berlín, 23 agosto.-El gobierno ale-
mán ha enviado á Li-Hung-Ühang una 
respuesta contestando á las ú l t imas 
proposiciones de paz. 
La nota dice que la ausencia de toda 
autoridad en China, impide por el mo-
mento entablar negociación. 
La Gaceta del Pueblo de Oolonia, 
publica el texto del disourao del Em-
perador Guillermo dirigido á los ofi-
ciales de las tropas de las provincias 
del Rhin, que van á Ohina. 
Hablando de los chinos los ha trata» 
do de "enemigos cobardes traidores 
y falsos." Después de haber reco-
mendado á las tropas la más extricta 
disciplina, ha dioho: Respetad las po-
blaciones; pero no á los que os resis-
tan con las armas en la mano. Demos-
trad á loa chinos que hay una poten-
cia que puede castigar los crímenes 
cometidos contra ella. 
Londres, 23 agosto,—Tin despacho 
de Shanghai dice: 
En este puerto y en el de Won Sung 
hay 27 buques de guerra extranjeros. 
E l desplazamiento total de estos bar-
cos sube á 77.000 toneladas, y sus t r i -
pulaciones á unos 7.000¿hombreB. A u n 
se esperan más buques. 
En Londres se oree que la cansa de 
esta aglomeración de escuadras es la 
desoonflansa conque se miran las po. 
tenciaa unas á otras. 
Nápoles, 23 agosto,-^! general 
Waldersee se ha embarcado hoy para 
la Ohina. 
San Petersburgo, 23 agosto.—Bl ge-
neral Linevitoh, comandante de las 
tropas rusas en la provincia de Pet-
chili ha telegrafiado lo siguiente al 
ministro de la guerra: 
A las dos de la madrugada del 15, 
nuestras tropas atacaron la puerta del 
Este de Pekín y hemos entrado los 
primeros en la plaza. 
E l pabellón ruso fué el primero que 
se enarboló sobre los muros de Pek ín . 
El bombardeo de la puerta del Este 
duró 14 horas. Los rusos ocuparon 
las murallas. Los chinos se mantu-
vieron á la espectativa, después di-
rigieron sobre nuestras fuerzas un fue-
go de enfilada muy vivo hasta que 
nuestra infantería los obligó á aban-
donar la posición. 
Nuestras perdidas son las siguien-
tes, muertos: el coronel Ant inkoff y 20 
soldados. Heridos: el coronel Wodl , 
5 oficiales y 102 de tropas. 
Durante este tiempo, las tropas alia-
das atacaban y tomaban otra puerta, 
y entraban en la oiudad. 
Hemos podido hacer constar que el 
gobierno chino se ha huido, y que el 
personal de las legaciones estaba des-
provisto de muchas cosas. 
VARIOS. 
u m s i m c i i i i . . 
París , agosto 2 3 . - 3 1 Cónsul de 
Francia en Shanghai telegrafía con 
fecha 20 de agosto, que el desembarco 
de tropas francesas se ha efectuado 
sin dificultades. Ha producido buen 
efecto en la población. 
E l Cónsul de Francia en Hankeon 
telegrafió ayer que se están haciendo 
tentativas para fomentar una insu-
rrección. 
La mult i tud alborotada quiso incen-
diar una casa vecina del Custums 
Bank, que se encuentra en la parte 
de la población ohina más próxima á 
la concesión inglesa. 
E l objeto de los revoltosos era in-
cendiar el barrio europeo. E l virrey 
tomó medidas á tiempo para reprimir 
la intentona. 
Los jefes del movimiento han sido 
detenidos en el mismo lugar donde ha-
bían establecido su cuartel general, 
donde le sorprendieron ocupándoles 
armas, municiones y documentos que 
revelan la existencia de un complot 
organizado por una sooiedad secreta. 
Dos de loa cabecillas han sido eje-
cutados por orden del virrey y sus ca- | nada autoridad el cambio de destino 
E L REGRESO OE LOS MAESTROS 
En la Superintendencia de las Es-
cuelas públicas de esta Isla se recibió 
ayer el siguiente telegrama de Mr. 
Alexis Everett Frye fechado en Le-
wel: 
"Notifique al coronel Soott que hay 
otro día de demora y que los traspor-
tes no llegarán á la Habana hasta el 
jueves 30, á las ocho de la mañana. 
Este telegrama es el último y cancela 
todos loa demás, aun el fechado pos-
teriormente que pueda el Gobernador 
recibir después de éste.—l?Vye." 
BESGUAEDO 
Debido á denuncias hechas al admi-
nistrador de la Aduana, de que se in-
troduce contrabando de tabaco de Su-
matra, y se sacaba de Vuelto Abajo por 
los paertos de San Cayetano, Mariel y 
Bahía Honda, saldrá el próximo sába-
do á bordo del vaporcito Baracoa, una 
comisión de inspectores, nombrados 
por Mr. Bliss, para establecer defini-
tivamente en dichos puertos el res-
guardo de los mismos. 
P R O C E S O PlSTÁN-AZOARRETA 
Ayer fué ieida en audiencia pública 
la sentencia dictada por la Sala de 
Justicia del Tribunal Supremo decla-
rando sin lugar el reourso de casación 
por infracción de ley y quebrantamien-
to de forma interpuesto por Pedro P i -
ñán de Villegas en cansa que se le si-
guió por parricidio frustrado de su 
esposa Esperanza Azcarreta. 
Esta resolución declara, pues, firme 
ta sentencia de 18 años de prisión á 
que fué condenado Piflán de Villegas 
en esta célebre causa. 
RENUNCIA T NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por don Cirilo Pouble, del cargo 
de Jefe de la Sección del Registro y 
del Notariado de la Secretaría de Jus-
ticia, y se ha nombrado en su lugar á 
don Raúl Sedaño. 
CAMBIOS DE DESTINOS 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador Mil i tar de esta 
isla el cambio de destinos entre D . A l -
fredo Betanconrt Manduley y D . Lo-
renzo Guerra, Teniedtes Fiscales de la 
Audiencia de Santiago de Cuba y de 
Pinar del Rio respectivamente. 
También ha propuesto dicho Secre-
tario á la citada autoridad el cambio 
de destino entre D . Calixto Llerandi, 
Juez de primera instancia de San Cris-
tóbal y D. Gonzalo Pérez Andrés , Juez 
de primera instancia de Guan tánamo. 
Igualmente á propuesto el citado Se-
cretario á la aprobación de la mencio-
bezas es tán expuestas en Ingar v i -
sible del centro de la ciudad ohina. 
Otros veinte revolucionarios han s i -
do detenidos. 
Se esperan más revueltas tan pron-
entre D . Rafael Portuondo Tamayo, 
Fiscal de la Audiencia de Santiago de 
Ouba y D. Manuel Nicolás Hernádez, 
Fiscal de la Audiencia de Puerto Pr ín-
cipe. 
cosa, y es que al salir de tu castillejo 
patrimonial no esperabas encontrar se-
mejantes aventuras Pero, en fin, ya 
que estás metido en una intriga, trata 
de desembrollar la madeja. 
La dama de la cabellera rubia era 
hermosísima, tanto que Lahire había 
quedado deslumhrado; pero debemos 
declarar en obsequio suyo que el des-
cendiente del compañero de Juana de 
Arco, antepuso siempre en su espíri tu 
la política al amor; y esta opinión le 
indujo á hacer esta reflexión: 
—Me agrada mucho y le soy algo 
deudor de la vida; pero tiene el defec-
to de ocuparse, á lo que voy viendo, de 
la política. No estoy todavía bastante 
al corriente de las intrigas de la corte 
de Fraj^e^ para poder saber con exac-
t i tud qué daqüe es ese, ni quién mi be-
lla desconocida, pero Ifo.e nie explicará 
todo eso. Lo esencial para mí ahora 
es salir de aquí . 
Lahire esperó como un cuarto de 
hora, y luego oyó golpear cascos de 
caballo en el empedrado del patio. 
—Ya se marcha, dijo. 
Y levantándose se acercó á la venta-
na que estaba entreabierta. La luna 
se había levantado, y su claridad per-
mitió al gascón ver á la dama de cabe-
llera rubia colocar su píe en la mano 
de Leo de Arnemburgo y montar en un 
magnífico caballo negro. Lahire aguar-
dó hasta que el galope de los caballos 
dejó de oirse á lo lejos, y abrió de par 
en par la ventana. 
—Este es un medio como otro cual-
quiera para ver claro, dijo entre sí. 
Y echó una ojeada en torno suyo pa-
ra orientarse. Los rayos de la luna pe-
netraban en el cuarto, y Lahire se vis-
tió á toda prisa. 
Estaba débil, pero el temor de que 
llegara el paje Amaury, le dió fuer-
zas. V . 
Después de haber estado titubeando 
un momento sobre si debía ó no pro-
porcionarse una claridad menpl dudo-
sa que la de la luna, por el temor de 
que el brillo de la lúa á t ravés de los 
árboles llamara la atención, nuestro 
héroe se decidió por fin á ello, dicién-
dose: 
—Puesto que estoy resuelto, sobre 
todo después de las cosas que acabo 
de oír, á escaparme de aquí cuanto 
antes, es menester indagar en casa de 
quién estoy. Por otra parte, en una 
residencia donde se reciben tantos 
forasteros, pajes y caballeros debe ha-
ber ona espada, y ya que me desar-
m a r o n . . . . 
Lahire fuese al velador que se en-
contraba á la cabeza de su oama. E l 
paje Amaury había colocado sobre un 
eslabón una piedra de chispa y yestía. 
Lahire cogió estos chismes, sacó lum-
bre y encendió el candolero. E n se-
guida, con el candelero en la mano, 
comenzó á registrar la casa. 
Pasó al saloncito donde había sido 
recibido al principio, y allí le llamó la 
atención un armario de hierro con t r i -
CAPTURA 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha recibido ayer tarde del Go 
bernador c iv i l de Pinar del Rio el 
telegrama siguiente: 
^Según comunicación del alcalde de 
Guane, fecha 26, el día 25 como á las 
cinco de la tarde, oapturó la policía de 
aquel término al moreno nombrado 
Gregorio Pérez González, que servia 
de práctico á la partida de bandoleros 
que se persigue. 
Dicho moreno se ha puesto á dispo-
sición del juzgado.—Valdés. 
BL SBÑON" AVIGNONB 
E l lunes se embarcó para Europa 
nuestro distinguido amigo el eeSor 
don Héctor Avignone sucesor de la 
firma social T. Broohi y Compañía. 
Como el viaje lo resolvió repentina-
mente no pudo el señor Avignone des-
pedirse personalmente de sus amigos 
dejándonos el enoargo deque lo hicié-
semos en su nombre por medio de es-
tas columnas. 
Cumplimos con el mayor gusto el 
enoargo y le deseamos un feliz viaje. 
INSORIPOIÓN BLBOTORAL 
E l Secretario de Estado recibió 
ayer el siguiente telegrama del Gober-
nador Civi l de Santiago de Cuba: 
"Inscripciones terminadas sin nove-
dad.—Oastillo.il 
ABONO DB DIETAS 
Se ha dispuesto se abone al Centro 
de Vacuna lo que reclama como dietas 
que le adeuda el Estado. 
P A R A I N F O R M E 
Se ha remitido á la Dirección Gene-
ral de Obras públicas, para informe, 
la solicitud de los señores Callejas y 
Hermano de que se les permita u t i l i -
zar para descarga de materiales un 
muelle existente frente al Torreón de 
San Lázaro. 
AUTORIZACIÓN 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa, se le ha concedido autorización 
para nombrar empleados que hagan el 
cobro de varios arbitrios. 
REGLAMENTO DB PENALES 
Han sido nombrados para redactar 
el proyecto del Reglamento de penales 
que ha de llevarse en la Secre ta r ía de 
Estado y Gobernación los señores don 
Cirilo Poula y don Gonzalo de Cór -
dova. 
RENUNCIA ADMITIDA 
E l Secretarlo de Estado y Goberna-
ción ha admitido la renuncia presen* 
tada por don Guillermo Dolz, del car-
go de Gobernador Oivi l de la provin-
cia de Pinar del Río. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Pueblo ftuevo 
El señor Presidente de este Comité 
cita á los vocales del mismo á junta 
ordinaria, él día 30 del corriente á las 
siete y media da la noche, en la casa 
¡Soledad número 19, para asuntos ge-nerales. E l Secretario, José Martínez Rebollo. 
H U M B E R T O R E Y D E I T A L I A 
B l monarca que haoe 
poco tiempo murió á 
manos de un anarquis-
ta, era reputado como 
uno de los hombres más 
galantes de Europa. 
Miembro de la famo-
sa casa de Saboya, su-
cedió en el trono á su 
padre, el Rey Víctor 
Manuel, en 1878. Su 
reinado, si no brillante, 
sostuvo cuando menos 
el prestigio y la impor-
tancia política de su 
país, üemo Rey nada 
notable puede decir-
se de él, y aunque co-
mo hombre, tampoco 
pasaba de una media-
nía honorable, era sin 
embargo generalmente 
estimado por BU buen 
corazón, por su bravu-
ra personal y la indis-
putable honradez de 
BRS propósitos. 
M I TIERRA DE ESPAÑA 
( N O T A S P E V I A J E ) 
Agosto 6 de 1900. 
En las primeras horas de la mañana 
salí hoy á la calle para continuar visi-
tando la población. Dirigíme á lo que 
se llama el ensanche, y me llamó po-
derosamente la atención un grandioso 
edificio de granito, que ocupa una man-
zana, de cuatro pisos de alto y con el 
frente ochavado á la manera que nues-
tra casa del DIARIO DB LA MARINA. 
—¡Hermosa casa! exclamé sorpren-
dido. 
—Se ha heoho con el dinero de Ou-
ba, dijo m compañero de paseo, Fede-
rico Ventura, hijo y tocayo del decano 
de los capitanes de la casa de Herrera, 
que hoy manda el Julia. 
—iCómof 
—Esa casa es propiedad del antiguo 
vecino, oomeroiante y hacendado de 
Cienfuegos, don Fernando González. 
Y á él pertenecen otras muchas, si no 
tan valiosas, de las más importantes 
de la población, terminadas unas, otras 
muy adelantadas en su construcción. 
Y no se crea usted que el señor Gon-
zález es el único antiguo vecino de Cu-
ba que ha invertido considerables su-
mas en edificios y empresas gallegas. 
¿Conoce Vd. á don Domingo Dorrego? 
— E l dueño de la famosa panader ía 
de la calzada de la Reina E l Cetro 
de O M 
— B l mismo. Pues aquí lo tiene us-
ted casi oasi establecido. Ha comprado 
el edificio y la casa de baños La Salud, 
la mejor que existe en la ciudad; y á 
los miles de duros invertidos en ella 
hay que agregar otros tantos ó más así 
en las reparaciones del edificio, como 
el establecimiento que proyecta de un 
gran balneario en la playa. Y aquí se 
halla establecido Pepe Amador, oon 
un buen establecimiento, y otros espa-
ñoles procedentes de Cuba. ¿Ha olvi-
dado V d . á Pancho Aldovol 
— E l práctico mayor de la Habana 
hasta la extinción de la soberanía de 
EspañaT 
— B l mismo. Pues aquí reside, ha 
hiendo convertido en terrestres sus afi-
ciones marinas. Ahora es uno de los 
socios de la empresa de automóviles 
entre la Oornña y Santiago. 
Y Ventura, que acompañado de su 
joven y amable esposa, cubana é hija 
del fabricante de tabacos, recientemen-
te fallecido, señor Bengochea, reside 
aquí hace algunos meses, me llevó á 
visitar los baños de Dorrego, que nada 
tienen que envidiar á los mejores de 
la Habana, y que en breve los supera-
rán. Saliendo de esos baños, por el 
fondo á la playa, puede ver el balnea-
rio marítimo que allí existe, lleno de 
casetas, donde mujeres y hombres, con 
la debida reparación, cambian sus tra-
jes para después lanzarse alegres y 
oon estruendosa gri tería á las saladas 
aguas. 
De allí pasamos á ver dos grandio-
sos edificios con que ha dotado á la 
Coruña uno de sus más entusiastas 
benefactores, don Ensebio Da Guarda, 
Es uno, el Insti tuto Provincial; otro, 
las esouelas que llevan el nombre del 
generoso donante y que en nn mismo 
local se hallan divididas en tres amplí-
simas secciones: l a del centro corres-
ponde á los párvnlos; las dé los lados 
á niños y á niñas . Frente al edificio 
pie cerradura, delante del cual se ha-
bría encontrado muy embarazado para 
abrirlo nn herrero de Milán ó nn arme-
ro de Toledo. No bien lo hubo examina-
do se hizo esta reflexión: 
—Si hay en esta casa pergaminos 
que contengan secretos, es evidente 
que están en este armario; pero como 
no debo haoerme la ilusión de que lo 
abriré y tampoco podré llevármelo, 
me parece más sencillo busoar una 
espada. 
Jja casa no tenía más que nn piso 
bajo y se componía de siete ú ocho 
piezas. Lahire las recorrió una des-
pués de otra y llegó á un patio interior 
donde halló una cuadra. 
Ko había en ella ningún caballo, pe-
ro si en nn rincón de ella nn montón 
de heno bastante grande para que un 
hombre pudiera agazaparse. 
No dejó de notar esta oircunstanoia 
Lahire, y luego volvió á entrar en la 
casa. Lo había recorrido y registrado 
todo sin haber podido encontrar nada 
que le indicara el nombre de la bella 
desconocida, y en balde buscó también 
una espada y pistolas. En toda la casa 
no había arma ninguna. 
Por otra parte, la puerta exterior 
estaba bien cerrada, y era menester 
echarla abajo para salir, Pero Lahire 
era hombre de imaginación, y tuvo una 
buena idea. 
A p a g ó el candelero después de ha-
ber oerradp todas las puertas, y v o l -
del Insti tuto hállase un j a rd ín , y en 
medio de 01 se levanta sobre pedestal 
de granito la es tá tua que el pueblo de 
la Ooruña ha erigido en honor y me-
moria del hombre que supo, al morir, 
mirar por sus paisanos y atender á la 
más imperiosa de las necesidades en la 
edad presente, la educación, facilitán-
dola al niño desde su más tierna edad 
hasta que, ya preparado por sucesivos 
estudios, puede emprender una carre-
ra literaria. 
El ferrocarril Urbano 
Deseosos de informar á nuestros lec-
tores de coantas mejoras y beneficios 
se hagan en Cuba, hemos seguido con 
grandísimo interés los pasos dados con 
objeto de cambiar el sistema de trac-
ción de los t ranv ías de esta ciudad. 
Aunque los trabajos se hallan aun 
muy retrasados por múltiples cansas 
que oportunamente indicaremos, The 
Havana Electric Railuay Company ha 
logrado anular casi todos los obstácu-
los, y ya puede decirse que se ha en-
trado de Heno en el cambio, y es de es-
perar que, impulsadas las obras con 
gran actividad, se vean adelantar los 
trabajos con gran rapidez siendo en 
breve un hecho tan necesaria ó impor-
tante mejora. 
Se ha aprovechado la oportunidad 
del cambio del sistema de tracción, pa-
ra reformar la red general de Tranvías 
Urbanos, haciendo algunas alteracio-
nes que permitirán cubrir un espacio 
considerablemente mayor y hacer nn 
servicio de locomoción más amplio y 
más satisfactorio. 
A l llegar á este punto, duélenos el 
que The Havana Electric Bailway 
Oompany, no haya visto que hubiera 
podido servir mejor los intereses del 
público, que son los auyos, rompiendo 
antiguos moldes y abandonando algu-
nas rutas que no resultan producti-
vas y que le han de ser muy onerosas, 
y ocupando nuevas calles, ampliando 
sus itenerarios, sirviendo zonas popu-
losas y oreando nuevas fuentes de In-
greso, 
En una célebre conferencia nos de-
cía el señor Black que un buen siste-
ma de t ranv ías en esta Ciudad debe-
ría estar de tal manera trazado que 
pudiera poner en comunicación rápidá 
y fácilmente loa muelles oon las diver-
sas fábricas y talleres. Ahora bien, 
la calzada de la Infanta tiene siete fá-
bricas y considerablemente más tráfi-
co que la de Je sús del Monte, el Cerro 
y el Carmelo y casi tanto como la de 
Belascoaih. 
¿Por qué se ha omitido en el pro-
yecto un ramal de doble vía entre la 
Bater ía de Santa Clara y el Puente de 
Agua Dnlcef 
¿No vé la antigua "Compañía del Ur-
bano'7 que tiene nn magnífico campo 
de explotación ahí? 
¿Desatenderá la petición que le han 
dirigido, al efecto, los dueños de las 
fábricas y de los talleres, y los em-
pleados en aquella parte de la Ciudad! 
Otro detalle nos ha llamado la aten-
ción al visitar las obras que se están 
realizando en el lecho del t ranvía. En 
¡a reconstrucción se ha prescindido de 
las traviesas y del balastro; los raíles 
van sentados sobre una capado hormi-
gón perfectamente sólido, si está bien 
preparado y convenientemente coloca-
do, formando un sistema compacto. 
Todo eso está muy bien si se consigue 
un todo homogóDeo y sólido. La idea 
al parecer, es hacer un suelo perfecta-
mente impermeable oon el objeto de 
evitar que las aguas subter ráneas 
inunden la vía. Sí esta es la razón de 
haber adoptado ese sistema de cons-
esfuerzo necesario para tracción del 
vehículo. 
Ignoramos de quién han partida 
esas ideas. Puede ser que haya ven-
tajas que no hayamos podido ó sabido 
apreciar debidamente, ventajas qae 
desearíamos conocer para aplaudirlas. 
Puede igualmente suceder que haya-
mos visto inconvenientes que no tie-
nen tanta importancia ó trascenden-
cia como nosotros creemos y nos ale-
grar íamos mucho de que así faese. Pe-
ro hay algo que es aún más grave y 
sobre ello nos permitimos llamar It 
atención del Ingeniero Jefe de la Di-
visión, Comandante Black, que al pa-
recer tiene formal empeño en hacer U 
nueva red de t ranvías de la Habana, 
su obra favorita y que quede como un 
recuerdo imperecedero de su paso por 
esta ciudad. 
"The Havana Electric RailWay 
Oompany," sin duda para economizar, 
se unos cuantos pesos y tal vez perju-
dicándose notablemente en sos ver-
daderos intereses, por otro lado, ha. 
ciendo punto monos que inútiles las 
ventajas que va á sacar del cambio de 
tracción, aumentando el número de 
viajes, dicha Compañía, según rumores 
que oímos, piensa poner una sola vía 
cerca de la Esquina de Tejas, fundán-
dose (según dichos rumoree) en que la 
Calzada del Cerro es muy eatreolia en 
aquella parte para permitir el paso de 
dos carros á la vez y dejar logar para 
el tráfico de vehículos ordinarios. Esto 
ni es razón, ni motivo pues se nos oca' 
rre que aún cuando se haga en aquel 
lugar una sola vía habrá dos inmedia-
tamente antes y después y loa carros, 
| que deberán pasar en ambas direooio-
nos oada dos minutos y medio caaodo 
estén instalados los generadores de 
electricidad, deberán deterne.para de-
jar "vía l ibro" al carro qae venga en 
dirección opuesta, con lo cual por unos 
cuantos metros de vía quo se ahorran 
so perderá mucho tiempo y si bien ea 
verdad que quedará más espacio para 
los coches, carretones y demás, éstos 
t endrán que sortear los carros deteni-
dos antes y después do aquel paso de 
las Termopilas. 
Esto, con ser sensible, no significa-
ría sino una demora, una congestión 
del tráfico y un poco más ó menos 
tiempo perdido, pero la cuestión es 
muchísimo más gravo que todo eso y 
por eso insistimos y persistimos en pe-
dir al señor Blaok que no consienta se-
mejante cosa antes de que se dé el caso 
de que ocurra una desgracia seria. 
Si el señor Black tiene la amabili-
dad de fijarse, verá que para qae los 
carros se ornoon es necesario que los 
detenidos esperen precisamente frente 
á las doa estaciones do bomberos qae 
hay en el Cerro y por consigoienteque 
aun poniendo todo el mundo de su 
parte lo posible, está fuera de lo hu-
mano el poder precaver y prevenir un 
accidente y en este caso se provoca y 
ee haoe más de lo ordinario para que 
cualquier dia al acudir el material de 
incendios del Cerro á una alarma, ten-
gamos una verdadera catástrofe ó una 
hecatombe. 
E l señor comandante Black qne tan-
to se afana para inmortalizar sn nom-
trucción, sentimos tener que decir al j bre en ésta, muy particularmente en 
autor de la idea que no logra su pro-
pósito, es decir el ver la vía seca. 
Aqní lo que hay que procurar es dar 
amplio y rápido paso al subsuelo á las 
i aguas pluviales. Las aguas aquí tic-
E l lavadero público y también nn «en oasi siempre corriente y no se es-
hermoso edificio, construido por el 
ayuntamiento para que las mujeres del 
pueblo puedan acudir á lavar sus pro-
pias ropas ó las que se les encarguen. 
En una gran piscina en la que pueden 
lavar á la vez 10 ó 12 mujeres en cada 
uno de sos costados, ó sea 40 ó 50 á un 
tiempo. T oomo aquí el agua no abun-
da, y no hay acueducto, sino fuentes 
públicas, y esas en corto número; el 




DEL DIA 28 
Principió á las cinco y veinte minu-
tos de la tarde, bajo la presidencia del 
concejal señor Polanco. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se leyó una proposición del jefe 
de policía para que se dedique el fon-
do de las multas impuestas al personal 
de dicho cuerpo, á obras benéficas en-
tre los individuos del mismo que sean 
acreedores á esa gracia y se acordó 
pasarla á informe del coneejal delega-
do del ramo. 
A propuerta del señor O'Farri l l se 
acordó fijar en 150 pesos mensuales el 
sueldo del administrador del arbitrio 
de suministro de agua á los buques del 
puerto, don Onofre Gómez. 
Dióse cuenta de una solicitud del 
gremio de vendedores ambulantes re-
lativa á que se les rebaje el veinte por 
ciento de la cuota que satisfacen por 
sus licencias y se acordó pasarla á i n -
forme de la Comisión de Impuestos y 
y Arbitr ios. 
Se acordó cancelar las hipotecas que 
gravan dos casas de la propiedad de 
don Juan Azcue, para responder á la 
fianza de veinte mil pesos exigida al 
Depositario qne fué del Ayuntamiento 
D . Eduardo Iturrioz por el desempeño 
del citado cargo. 
Leyóse un minucioso informe del 
concejal señor Mosquera en el expe-
diente sobre las plumas de agna del 
cual resulta que el Estado y las Cor-
poraciones Eclesiásticas disfrutan seis 
mil doscientas cinco plumas de agna, 
dejando de percibir el Ayuntamiento 
una respetable suma. 
En los edificios militares hay 2.031 
plumas, en loa civiles 433, en los ecle-
siásticos 250 y en los de marina 17, 
sin contar las que existen en el Cam-
pamento Colombia. 
A propuesta de los señores Mosque-
ra, Zayas y Várela se acordó solicitar 
datos de la Oficina del Canal de A l -
bear para precisar con exactitud el 
número de plumas distribuidas y ha-
cer saber al gobierno interventor que 
el Ayuntamiento intenta cobrar las 
referidas plumas. 
Se dió cuenta de otros expedientes 
deescasa importancia, levantándose 
la sesión á las seis y media. 
Asistieron 15 concejales. 
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tancan sino como esoepoion, puesto 
que, por lo general, las lluvias son to-
rrenciales, ó de turbonada, y cae una 
gran cantidad de agua en un corto in-
tervalo. Por eso se forman esos ria-
chuelos ó torrentes que todo lo arras-
tran á su paso y qae ó se precipitan 
aprovechando coalquier declive, ó se 
estanca y se estacionan formando lagu-
natos, charcos y baches, en que se co-
rrompen rápidamente , oreando focos 
de inmundicia y fetidez. Esas aguas 
detenidas t rabajarán de consuno oon 
otras fuerzas para que la solidéz de la 
vía sea un mito y entonces oomo no 
hay elasticidad, ni manera de amorti-
guar los choques, la trepidación, el 
movimiento mismo del material rodan-
te agr ie tará el sublecho, hendirá el 
hormigón y el pavimento cederá de-
jando suelta, deeencajada, la vía que 
será incómoda y molesta para el t rá-
fico y costosa para la Empresa, no so-
lo por el esoesivo desgaste del material 
sino por las averías y percances que 
puede ocasionar. 
Si áes to se agrega otro inconvenien-
te gravísimo que vemos en la forma de 
raíl que tuvo que adoptar la Compañía 
en la reconstrucción de la red general 
de t ranvías , no vemos muchos motivos 
para envidiar ni al fnturo Adminis-
trador, ni al ingeniero jefe do ''The 
Havana Electric Railway Oompany." 
ISTos referimos á la sección del raíl 
adoptado. Cualquiera que haya visto 
uno de los raíles qne se están sentando 
habrá notado que la cabeza del raíl 
tiene una garganta ó rebajo demasia-
do estrecha y que la cara interna de la 
misma tiene muy poca superficie y es-
tá muy escasa de material para com-
pensar el desgaste. Sino estamos equi-
vocados la luz que queda entre las ca-
ras internas de la pes taña de la rueda 
y la del raíl es de unos tres die-
ciseisavos de pulgada, ó unos cuatro 
milímetros y medio. Esto es todo lo 
que impide quo la lienta do la rueda 
mué la l a cara interna del raíl lo oual 
sucederá muy pronto pues el desgaste 
ha de ser mny rápido y entonces no 
habrá juego y el frotamiento será ho-
rroroso. Las superficies metálicas en 
contacto se pul imentarán y abrillanta' 
rán, es cierto, pero el número de caba-
llos necesarios para mover un carro, 
un kilómetro también aumentará y se 
consumirá más carbón, costando la 
explotación del sistema más de lo ra-
zonable. 
La garganta ó rebajo es demasiado 
estrecha, pero en cambio tiene una pre-
disposieión admirable para recoger 
basura y es difícil desalojarla. En el 
fondo se forma una especie de pasta 
qne se adhiere al rail cual si füese nna 
incrustación y su presencia se hace 
sensible á los pasajeros pues les hace 
el mismo efecto que si caminasen so-
bre arena. Las ruedas, efectivamente, 
no se deslizan rodando sino que tienen 
que moler y pasar sobre aquel cuerpo 
extraño aumentando, por lo tanto, el 
viéndose á la cuadra, se ocultó bien en 
el montón de heno. 
—Aquí estoy bien para esperar al 
paje, dijo entre sí. 
Y esperó calculando que se necesita-
ban tres horas para poder llegar á 
P a r í s á pie, y que á caballo se po-
día andar el mismo camino en una 
hora. 
A Lahire no le gustaba andar á pie, 
á aquel dia tampoco tenía fuerzas pa-
ra ello. Cuando estuvo agazapado en el 
montón de heno, díjose: 
—En cuanto llegue el paje, lo prime-
ro que hará es traer su cabailo á la 
cuadra, antes de ir á ver si duermo. 
Lahire tenia razón. Una hora des-
pués oyó el galope de nn caballo. Era 
el del paje Amauryj es decir, que la 
luna se había ocultado en el horizonte 
y todavía no se percibía el Inero del 
alba. 
E l paje penetró en el patio, echó pie 
á tierra y dejó á sn caballo entra en 
la cnadra, mientras iba á busoar una 
linterna. Lahire se lanzó hacia el ca-
ballo con la prontitud del rayo, exa-
minó las pistolas y las encontró pro-
vistas. 
—Dos pistolas valen tanto como una 
espada, dijo entre sí. 
Y como la puerta del patio había 
quedado abierta, montó ágilmente á 
caballo y salió al galopé, 
—¡Atrápame si puedes! murmuró pen-
sando en el paje. 
A l siguiente dia por la mañana, 
nuestro amigo Amaury de Noe que 
tenía su cuarto en el Louvre, donde so-
lía dormir cuando su servicio cerca del 
rey de Navarra le obligaba á perma-
necer allí hasta tarde, vió entrar en su 
casa á Lahire todo cubierto de polvo y 
con la frente envuelta en vendas en-
sangrentadas. 
—¡Ufl exclamó Lahire dejándose caer 
en nn sillón; ha habido momentos en 
que he creído qne tenía una pesadi-
lla, tan extraordinario fué todo lo que 
me Sucedió. 
Y como Noe había hecho un gesto de 
asombro, Lahire tomó la palabra, y con 
su volubilidad gascona, le nar ró todo 
lo que le había acontecido la víspera y 
la manera como saliera de la casita del 
bosque de Mendon. 
Noe miró á Lahire y le dijo: 
—Yamos á examinar todo eso por 
partes. ¿Oon qué dices que es rubia, 
no es verdad? 
—Con ojos azules. 
—¿Tiene pajes y escuderos que le dan 
el t í tulo de Alteza? 
—Grande oomo una torre» 
—¿Y se ocupa en los negocios de un 
duqneT 
—Le escribe, 
—¿Un duque qne quiere volver á ver 
á Margarita? 
- Comprendí que se trataba de la 
reina de ÍTavarrá, 
—jBuenol ¿Y no has comprendido 
nada más? 
la cuestión de la rooonstrneción de los 
t ranvías , no puede permitir ese abuso 
y como ingeniero sabe sobradamente 
que el argumento que parece emplear 
la Compañía, es ridículo, pues todo lo 
más que habr ía que hacer, era poner 
las dos vías más jautas que de ordina-
rio, dejando unos veinte centímetros 
de espacio libre entre loa estribos en 
el cruce y recorrer ese pedazo oon el 
controller en su primera posición, Ea 
este caso, ni ana esto es necesario, 
pues ea nna curva y el motornero ten-
drá ya instrucciones del ingeniero pa-
ra ir moderado. 
B l señor Black tiene práctica, pues 
la ha visto en Washington, de que con 
la tracción eléctrica puede maniobrar-
se mejor que oon el motor animal y no 
se dejará engañar por razonamientos 
que oarezcan de base. 
Por sn parte The Havana Eleotrio 
Railway Oompany que por lo qne has-
ta ahora hemos visto de sus trabajos 
no omite gasto, con tal de conseguir 
su propósito do hacer un buen trabajo 
y de lograr un buen sistema general 
de t ranvías en la Habana, confiamos 
en qae volverá sobre su acuerdo y 
pondrá la doble vía en el lugar men-
cionado, pues verá que si es más caro, 
es necesario haoor esa saorifloio para 
la tranquilidad del públioo. 
Yamos á terminar, por hoy, para se-
guir examinando este asunto en ar-
tículos sucesivos. Ho lo haremos, sin 
embargo, sin llamar la atención de 
uThe Havana Electric Kailway Oom-
pany" haoia el heoho de que habién-
dose lanzado á hacer tan enormes de-
sembolsos como lleva hechos. Gastan-
do, como gasta, carea de dos mi l pe-
sos americanos por dia, ea las obras 
de la Habana solamente, sin contar 
loa cientos de miles de pesos que ha 
invertido ya en material para sus lí-
neas en esta ciudad, es hasta ridículo 
inutilizar tan hermosa obra por no 
gastar unos cientos do pesos impres-
cindibles. 
La carrera priisl ica 
Madrid 7 de Agosto de 1900í 
En el Congreso internacional de la 
Prensa que actualmente celebra sos 
sesiones en la Exposición Universal de 
París , discútese con calor el punto re-
ferente á la enseñanza de los periodis-
tas, asunto que hace ya algún tiempo 
está sobre el tapete de la controversia 
pública, sin que aún se le haya dado 
solución satisfactoria. 
Existen partidarios de convertir el 
periodismo en nna carrera, como por 
ejemplo la abogacía, para que nadie 
pueda ejercerla sin el debido título; 
otros menos radicales abogan sola-
mente por una enseñanza que tenga 
por objeto ilnstrar á los que ya traba-
jan en la profesión por medio de con-
ferencias. Es éste nn sistema estable-
cido ya en Paría y Madrid, y snpongo 
que también en otras capitales, pero 
en mi opinión insuficiente en extremo. 
Paréoeme mucho más conveniente 
el que el periodismo faese ana carrera 
en toda la extensión de la palabra, no 
—Querido amigo, dijo Noe, eres más 
entendido en cosas de genealogía qne 
en asuntos de etiqueta. Hay varias 
clases de duques,—los duques de elec-
ción, con letras patentes, oomo suele 
decirsfi,—y los duques que tienen du-
cado. Los primeros se hacen llamar 
"señor duque" ó "Vuestra Señoría," 
yel rey es quien los nombra duques. 
—¿Y loa otros? 
—Los otros son príncipes aliados de 
la casa de Francia y tienen el título de 
Alteza. Pues bien, hoy en dia no en. 
nozoo más quedoe, el duque de iíorbím 
y el duque de GuiSa. 
—¡Diablo! exclamó Lahire. 
—El primero es cardenal y nada tíe-
tiene que ver con la princesa Mar-
garita. 
—¿Yel segando? 
— E l segundo tiene veinticinco aüos, 
es mny guapo y valiente, y se dice por • 
lo bajo que la reina de Navarra 
—Comprendo. 
—Lnego el duque á quien tu desco-
nocida escribió, no puede ser otro qoe 
el daque de Guisa. 
— P e r o . . ¿ y ella? 
—Si le dan el t í tulo de Alteza es de 
casa Eoberana. 
—Es probable, 
- Pues bion, no conozco ninguna 
priftoeaa de Veinte aübs, rubia, bonita, 
con grandes ojos aznles, más que á la 
duquesa de Montpeosier, hermana del 
duc^ue. 
• 
sólo porque 68 muy natural que ee exi-
jan \m mlsmaR garant ías al que ejerce 
tan importantes fanciones Booiales, 
como las qae se solioítan al abogado 6 
al militar, Bino por otra cansa de oon-
venienoia para el periodista que no 
puede ocultarse cuando se coaoce el 
interior de la prensa de Madrid. Can-
sa qne tal vez no exista en otros paí-
ses, pero que es poderosísima ea el 
naestro. 
La prensa de España y, sobre todo, 
Ja de la capital, goza de todos los pres-
tigios y fuerzas que tienen las de otras 
naciones. Hasta podía asegurarse qne 
BU poder entre nosotros ea muolias ve-
ces arbitrario y qne ha ejercido en 
momentos especiales verdaderas dicta-
duras. Fero en Espaüa el periodista 
individualmente es el ser que menos 
consideraciones merece: el militar ó el 
eacerdote llevan en su persona algo 
del institoto á que pertenecen, un re-
flejo de la gloria guerrera ó de la gran-
deza de la religión; el periodista no 
personifica nunca entre nosotros la 
trascendental colectividad por cuyo 
poder trabaja. 
No aparece esto á primera vista tan 
terminante cuando se nota que todavía 
en esta tierra se sale de la dirección de 
no periódico para ocupar un ministerio 
y de la redacción para gobernar una 
provincia; pero eatos son casos, si muy 
llamativos en verdad, más bien excep-
cionales y que obedecen á una porción 
de circunstancias favorables al agra-
ciado. Echese nna mirada sobre ese 
montón anónimo de periodistas, mu-
chos de ellos inteligentes y activos, 
con sueldos inverosímiles, cuando ob-
tienen tales sueldos!, obligados á una 
vida trabajosa, á una bohemia triste, 
sin horizontes, sin premio á sus esfuer-
zos, ni nada de lo que pueda alentar 
á un hombre en BU lucha por la vida. 
Y no es que yo deplore que no se 
den á todos importantes cargos admi-
nistrativos, al contrario, mejor sería 
que no obtuviesen tales cargos, pues 
lo conveniente es que dentro de la pro-
fesión puedan vivi r desahogadamente 
y adelantar como sucede en las más 
modestas carreras. 
En mi rápido paso por las redaccio-
nes de Madrid, no he podido menos de 
hacer tristes reílexionea sobre el pre-
sente y el futuro de los periodistas es-
paüoles. Ninguno, ni grande ni pe-
queño, puede en absoluto v iv i r con lo 
que se le paga en el periódico de que 
forma parte. 
Los humildes se ayudan telegrafían-
do á los periódicos de provincias, 6 
con alguna migaja de los ministerio^-
los más encopetados tienen que ocupar 
otros puestos y si son ministeriales 
suelen conseguir subvenciones del Go-
bierno. Muchos no tienen sueldo, so-
lo obtienen billetes para los teatros 
por hora y sus vidas son misteriosas 
como el océano. 
Ci taré el caso de Kouríguez: 
U n importante hombre político indi-
cado como futuro ministro en la próxi-
ma era liberal se presentó hace algu-
nos dias en la administración del pe-
riódico que sostiene diciendo: 
—fí3 necesario que hagamos econo-
mías. 
—Es difícil obtenerlas—contestó el 
administrador. 
—Si no se pueden conseguir en el 
material, hay que buscarlas en el per-
sonal. Le rebajaremos el sueldo áKo-
dríguez. 
—Eso es de todo punto imposible. 
—iüómo imposible! 
—Porque l iodríguez no tiene sueldo. 
Y Kodríguez á quien se le quiere re-
bajar un sueldo imaginario, es activo, 
inteligente y hasta ilustrado. 
¿A quó cansas pueden atribuirse 
s ín tomas tan graves para el periodis-
mo madri leño como el que revola ese 
NECROLOGIA, 
Ayer falleció después de larga en-
fermedad, la distinguida señora Jose-
fa Ñuño, viuda de Tarafa, madre de 
nuestro querido amigo, el procurador 
público José I n g n a c i o T a r a í a y herma-
na del conocido notarlo, José Miguel 
Ñuño. 
Era la finada miembro de distingui-
da familia do esta sociedad y muy es-
timada por todos, por eu carác te r bue-
no y generoso. 
Nuestra condolencia á sus familiares 
y descanso en paz la virtuosa desapa-
recida. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPESMO 
/Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción do 
ley establecido por Clarence Mayer en cau-
sa por estafa. Ponente: señor Tamargo. 
Fiscal: señor Ortiz. Letrado: Licenciado 
Bernal. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
Gafa de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Juan Vidal Ley va contra doña 
María P. Rodríguez y otros sobre nulidad 
de actuaciones. Ponente: señor.Maydagan. 
Letrados: Licenciados Sanjurlo y Sigarroa, 
Procuradores: señores Valdóa y Mayorga. 
Jaezgado, de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS 0EAL1S 
l ecc ión primera. 
Contra Josó Iglesias, por expondición de 
billetes de lotería. Ponente: señor Presi-
dente. Fiscal: señor González, Defensor: 
Licenciado Mesa y Domínguez. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Francisco Morante, por robo. 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
Landa. Defensor: Doctor Bustamante. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Federico Simón, por robo. Po-
nente: señor Demestre. Fiscal: señor Gon-
lález. Defensor: Licenciado Rodriguez. 
Juzgadl, de la Catedral. 
Contra Antonio López Chao, por hurto. 
Ponente: señor Demestre. Fiscal: señor 
González. Defensor: Licenciado Albear. 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra Domingo Rosillo, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Licenciado Cubas. Juzga-
do de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Seooión segunda. 
Contra Aurelio Armada, por disparo do 
arma. Ponente; señor Monocal. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: Licenciado Albear. 
Juzgado, de San Aetonio. 
Contra Josó Alvarez, por estafa. Ponen-
te: señor Monocal. Fiscal: señor Benítez. 
Defensor: Licenciado García. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
diálogo1? A una muy sencilla: á que 
para ser periodista no se exige t i tulo 8 maestro'aplaudido' en muolias obras, 
alguno, ni saber escribir siquieraj todo I La luna de miel forma parte de los i 
el que no tiene otro medio de vida se 
convierto en ¡publicista lo que ocasio-
na uua plétora tal de profesionales 
que es de todo punto imposible la oom-
petencia. " E l mérito siempre se so-
brepone" dirán algunos; pero como la 
prensa de Madrid no es literaria sino 
esencialmente informadora, cualquiera 
que tenga piernas y paciencia para es-
perar á los personajes y ministros en 
las escaleras ó seguirlos sin descanso 
haciéndoles preguntas tontas y llevar 
BUS contestaciones al periódico tradu-
cidas á eso volapuk que es el mejor en-
canto de las informaciones polít icas, 
puede echarse sobre sus hombros con 
toda tranquilidad la tarea de ilustrar 
á sus conciudadanos por medio de la 
prensa. 
No hace mucho vino á Madrid de 
Valencia un joven de oficio carpinte-
ro en busca de trabajo. E l oficio an-
daba mal y nuestro hombre en espera 
de mejores tiempos se ^met ió" á perio-
dista. Lo he conocido siendo uno do 
los principales in/ormadore» del Heral-
do, y actualmente ocupa un cargo de 
confianza al lado del ministro de la 
Gobernación. No se crea que su co-
inetido en el Ministerio tenga nada 
que ver con la carpinter ía , pues está al 
frente del Negociado de la prensa* 
' En cambio Zahonero ha tenido que 
panjbíar ya de tres regiones para que 
puedan comer ana chiquillos. 
üon la carrera cerrada del periodis-
mo tendr ía E s p a ü a una prensa exce-
lente que madera muy buena hay pa-
ra ello. Nadie qne conozca por dentro 
el periodismo madrileño puede dudar 
que ese será el mejor remedio para 
dignificar á los que componen nuestra 
prensa, mejorando su suerte y propor 
oionándolea el estímulo necesario para 
nna labor provechosa. Oomonose 
podría éxijir á los que hoy trabajan 
que dejáran ana puestos para estudiar 
la carrera, además de que esto no se-
ría práctico, un sindicato compuesto 
de los directores de loa principales 
periódicos dar ía los tí tulos á los que 
en la actualidad figuran oficialmente 
como periodistas, estableciéndose es-
tudios y cursos para los que quisiesen 
ingresar en la carrera. 
La innovación sería proí'nndísiraa, te-
niendo en su contra nna fuerza podero-
sa: la de esos directores y propietarios 
de periódicos que preferirán mil veces 
y> üeíero^oneo y nai4eroGO personal 
kotnál qüo pueden manejar más fácil-
mente y con mucho menos gasto que á 
un núcleo salido de la selección y el 
estudio. 
Por ésto no me hago ilusiones del 
éxito de una solución tan beneficiosa 
para los que viven de la pluma. 
"¡Lástima grande que los intereses y 
egoísmos se opongan á esa soluoiónl 
por que de realizarse no existiría una 
distancia tan grande entre el prestigio 
colectivo del periodista y su prestigio 
individoall De ese modo no sería el 
periodista el pobre obrero que con es 
fuerzo sobrehumano levanta el edificio 
suntuoso qne todos admiran sin acor-
darse de los que tal vea diorou BU vi-
cia ^or ^ionstitairio. • 
JAVIER AOEVKDO. 
Y cuán satisfecha podría mostrar su 
lindo palmito, libre ya de las molestias 
del polvo, la vecinita que nos da esta 
queja. 
¿Sorá necesario esperar á que se 
mude allí algún funcionario americano 
para que rieguen la calle? 
LICEO DE KEGLA.—El próximo sá-
bado se efectuará en esta Bimpática 
sociedad una velada á beneficio del 
pintor y tramoyista de la misma, don 
Aurelio Alonso. 
A reserva de dar más pormenores 
de dicha fiesta diremos que se pondrá 
en escena la zarzuela Ya somos tres,ve-
presentada por niños bajo la dirección 
del competente maestro don Felipe 
Palau. 
También se pieparan unos magnífi-
cos Caadros plásticos qua l lamarán la 
atención por su gusto y novedad. 
En suma; que será una fiesta agra-
dabilísima. 
DERECHO Y BACHILLERATO.—Un 
joven abogado que ha eido pasante de 
dos notables jurisconsultos de Madrid 
y que posee, además de larga práct ica , 
una vaeta i lustración jur ídica , so ha 
establecido en esta ciudad, calle de 
Luz n0 51, para dar clases particula-
res de las asignaturas de la facultad 
de Derecho y del período de Bachille-
rato. 
Las clases serán en su morada ó ea 
el domicilio del que las solicite, y am-
bas por una módica pensión. 
LA ÜEUZ DE PIEDRA.— 
Sobre la falda de nn monte 
se eleva una cruz bendita» 
domífí yoy á meditar 
cuando la tarde declina. 
A solas con mi dolor, 
intento pulsar mi lira; 
pero en sus cuerdas no hay notas 
que expresen las penas mías. 
Y recordando aquel tiempo 
do ventura y alegría, 
viendo las sombras que avanzan 
y la luz que se retira, 
, pienso que, igual que la tarde, 
nuestra existencia termina, 
pues son los años, las sombras 
más intensas de la vida. 
J. Diaz Hacías. 
UNA ODRAOIÓN NOTABLE. — Un 
antiguo susoriptor, miembro entusias-
ta de la Sociedad Murciano Valencia-
na, nos encarece ^ue hagamos público 
el signiente hecho, como demostración 
de los esfuerzos que hace la asociación 
referida por cumplir los fines huma-
nitarios que constituyen su principal 
objeto: 
" E l 23 de junio último, tres diaa des-
pués de abandonar las Palmas de Gran 
Canarias, en uno de loa vaporea de 
Balcells, enfermó gravemente la n iña 
de siete años, huérfana de padre, A n -
tonia Pérez y (Jotera, qne acompañada 
de su madre venían como pasajeras 
desde Valencia á bordo de dicho bu-
que. E l dia 3 de julio desembarcó la 
enfermita en la Habana y la Sociedad | 
Murciano Valenciana encomendó su 
asistencia al distinguido especialista 
doctor José A . Trómols, quien diag-
nosticó fiebre tifoidea á repetición,diag-
nóstico confirmado por facultativos tan 
notables como loa doctores Cabrera y 
Saavedra, Dueñas , Gómea liosas y 
Pórtela , que distintas vecea vieron á la 
niña en consulta. 
«'La niña ha estado enferma sesenta 
diaa y pasando por orisia extremada-
mente gravea en laa que los que la 
rodeaban y cuidaban creían imposible 
que se salvara. B l Dr . Trémols con la 
seguridad envidiable que le ha valido 
el concepto de clínico notable de que 
disfruta, no desmayó un solo instante 
asegurando la curación. Hoy qne la 
nina es tá convaleciente y que todos 
con plácemes, su madre agradecida 
hace público su gratitud no sólo para 
los profesores antes citados, sino tam-
bién para la Sociedad Murciano Valen-
ciana de Beneficencia que la auxilió 
. con sus recursos dando una vez más 
éxitos do Ja temporada teatral de Ja j praeba de su filantropía, para los pro-
coronada yil la. J piotarioa de la farmaola M Crisol, que 
generosamente facilitaron los medica-
06ISF0 121 
Se reciben de Parí-* las tílti 
mas novedades en sombicros y tocas para 
señoras y niños. los precios son sumamen-
te baratos. También hay ííran surtido de 
canas para viaje, lencería para sonoras, 
azahares para novias, cintas, flores ? toda 
cííuse de artículos de fantasía, 
U ? A S m O N á B L E , OBISPO 121. 
c 1243 P 2̂ 19 AÍ; 
ESTRENO EN PUERTA.—Loa carte-
les de Albisu anuncian el estreno de 
La luna de miel para el viernes de la 
presente semana. 
Trá tase da una revista en un acto y 
siete cuadros representada por prime-
ra vez en el Eldorado madrileño. 
El libro do La /una de miel pertenece 
á los mismos autores de La alegría de 
la huerta y E l Mississipí, señores Paso 
y Alvarez, 
Como autor de la música aparece un 
señor Montesinos que al decir de la 
prensa de los madrilea es el seudónimo 
tras el qne se ooolta el nombre de un 
D I A 29 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado ai Santísimo Coraión 
do Mazía. 
E l Circular está en Santa Terei-a. 
L a Degollación de san Juan Bau.ieta, y cantas 
Sabina y Cándida, yírgecos y mírtires. 
L a Degollación da san Juan Bautista siempre se 
celebró en la Iglesia con so!emnida<i; cato ea, la 
fiesta qae se solemniza hoy en honor de «u martirio. 
Antes «el siglo V I te llamaba esta ¡iesta la Pa-
sión de san Juan. Tambida se le daba el nombre 
del nacimiento del Preoursor como aun hoy se da 
el de nacimietto á la gloria el dia en que los santos 
mártires consumaron su martirio; pero desde sun 
Gregorio bl Magno acá, conservó ckmpre el nom-
bre de Degollación de San Juan Bautieta. A este 
Santo hizo cortar la cabeza Herodcs cerca de la 
fiesta do la Pascua, cuya degollación te celebra hoy 
solemnemeüta en memoria de haber sido hallada 
segunda vez eu cabDi-» ou semejante dia, la ensl 
trasladida dofpuóa á Roma, SJ guard; con suma 
vanevac ón de los fieles fin la iglesia de san Silves-
tre, junto al campo Marelo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la C&toiral, la de Torda, 
á las ocho, y en IM domáa iglesias laa do costum-
bre. 
Corte de Marta—Dia ?9 —Go-vosponda visitar á 
Ntra. Sra. del Monserrate en su iglesia. 
^liiiiiiiiuimitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 
I 
n o s 
e x p e r í e u c i a 
que so han de hacer en es'o aQo á la Sant'sima 
\ irgf n de líegla 
Patrona de la Báhía y del Pueblo da Regla 
Dia 29 de Agosto:—A las seis do la Urde so iia-
|$ la bfiEdtra tn la Ierro «leí Santuario con repi-
qna» ¿e campanas. mús'C'?, voladores y culebra de 
fuego, fípaíeciíndp on los ¡ i es la bai dará cuban». 
Día 30 de iígosto.—M^a qn-nt̂ da con novena 
retada y per la tarde á las teis y media ea^resará 
el Santo Rosalio y á oonticuacióa la novena y abí 
todos los días.' 
D|a 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
Bolenine y lotapía con gran orquesta dirigida por 
el señor Pacheco, y con tres oantoreo, señores Pas 
t'jr, González y Prieto, á la coijclusión fuegos arti-
íicialcs dirigidos por ©1 icíjeligente pirctéonlco D. 
Kafael Punes. 
Día 8 de Soptítmbrc;-^A las 9 de la maüana 
Misa solemne á. toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Fray Gregorio García, franciscano. 
Día 9 de Septiembre.—Misa solemne á las ocho 
y media de la mañana, predicara el señor Cura 
párroco D, Simón Sánchez. 
Dia 16 de Septiembre:—Si el tiempo lo permite 
y con la ver-ia dt l señor A-calde Municipal de este 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santísima Virgen da Regla en procesión por las ca-
lles de costumbre, recomendando á sus queridos 
fieles el miyor orden y compostura. 
Regla 25 de Agosto delfeüO,—El Párroco, Simón 
S»n che z. 
E l IluBtrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo Dio-
cesano concede cuarenta días de indulgencia á to-
dos los fieles que asistan á cada un acto religioso y 
jueguen por las necesidades de la Iglesia, 
fuera dei 
¡toda duda que lasf 
¡enfermedades jqiie| 
¡generalmente con=| 
¡sumen á la tierna| 
| infancia, á los ado=| 






E m ú i s i ó n 
c o t t 
| de Aceite de Hígado de = 
| Bacalao é Hipofosfitos | 
de Cal y So$a 
¡que con cualquier| 
ro remedio co-1 
L A S E Ñ O R A 
M a l i y Ma Maria, 
Viuda de Taiafa 
H A F A L L E C I D O 
Sua hijos y hermano avisan 
á sua amigos qae deseen 
acompañarlo al acto dol en-
tierro, que será á las cuatro 
de la tarde del día de hoy, 
saliendo el cadáver do la 
casa Concordia 70. 
Halmua y Agesto 29 de 1000 
María de loa Angeles, María 
Josefa, Josó Ignacio Tarafa, 
Miguel Nuüo y Santa Ma-
ría. 
5139 1-29 
| E s grata al paladar y d e | 
| fácil digestión. Devuelve a l | 
| sistema la salud, permitiera | 
| d o la debida nutrición del | 
| cuerpo mediante el alimento | 
| r e g u l a r . r e | 
| Casi t o d o s l o s n i ñ o s l a | 
| toman con agrado y muy | 
| pocos adultos l a rechazan. | 
| S i e s tá Ud. perdiendo car-1 
E n e s , no deje de probar l a | 
| EMULSION DE S C 0 T T . | | 
s 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 3 
i De venta en las Boticas. 
SíiiiniuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinR 
I S L A D E C U B A . -
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á la vem* 
eu la Isla de Cuh¿, 
Morimíciito Marítimo 
E L F O L S J O . 
Con doatlno ó Tampico salió ayor el no-
ruego Folsjo. ^ 
E L S E G Ü K A N C A . 
Este vapor amoricano se hizo á la mar 
ayer tardo con destino á V e r a c r ú z , l l e r a n -
do carga y pasajeroa. 
E L V I G I L A N C I A . 
Este vapor americano fondeó en puesto 
ayer procedento de Veracrúz y escalas tra-1 
yendo carga y C5 pasajeros; y so biso á l a 
mar en la noebé dol míemo día. 
' E L P I O N I E K . 
Para Matanzas sa l ió ayer el vapor ale-
mán Fwnier con carga de tránsito. 
G A N A D O . 
De Veracri(lz i m p o r t ó ayor el vapor ame-
ricano Vigilancia 1 vaca, 1 becerro, 'A ca-
ballos y 81 novillos oonaignadoa á la or-
Entre BUS números miia originales 
se cita "el coro del fonógrafo." 
Ariaa—nuestro primer esoenógra-
fo—está dando loa últimos toques á laa 
decoraciones qae laoirá La luna de miel. 
Y paaemos ahora á dar cuenta de la 
función que para esta noche ha combi-
nado la empresa do nuestro teatro de 
la zarzuela. 
Cenata, en laa tres tandas de cos-
tumbre, de La alegría de la huerta, 
Agua, Azucarilloe y Aguardienie y JUl 
Mississipi. 
Programa completo, inmejorable. 
COLEGIO FJRANOÉS.—Ya está seña-
lada, para el lunes 3 do septiembre, la 
apartara de laa clases del Colegio 
Francés. 
La directora de esta acreditada ina-
titaoión de seíloritas, la cuita y dis-
tinguida Mademoiselle Lóonie Oíivier, 
dedícase en estos momentoa á hacer 
los preparativoa para el naevo curso. 
A todo ae entiende la iniciativa de 
la señori ta Olivier. No hay ramo de 
enseñanza para formar el corazón y la 
inteligencia de la mujer qae no sea 
por ella atendido. 
Los idiomas, la religión, las bellas 
artes, la taquigrafía, todo, en una pa-
labra, está organizado con admirable 
celo y orden en el plantel de señori tas 
abierto desde el año 93 en la espaciosa 
oaaa de Obispo 66. 
tJn prospecto del Colegio Francés 
dará cabal cuenta á los lectores del 
exquisito régimen establecido por la 
señorita Oliyier ensa magnífico oentro 
de enseñanza. 
PUBILLONE3 E N C A M P A Ñ A . — Según 
oablegraína q ü e recibió su activo re-
presentante el amigo Piñera , este po-
pular empresario, salió de Barcelona, 
el dia 26, eu el vapor Monserrat con 
rombo á esta capital por la vía, de 
New York habiendo dejado ya ultima-
do varios contratos, de notables artis-
tas, tanto en España , P a r í s ó Inglate-
rra para su próxima temporada de in-
vierno y ahora á sa paso por los Esta-
dos Unidos, completará el nuevo cua-
dro de la Compañía Ecuestre. 
Con tal noticia es seguro qae se 
a legrará la Infancia. 
L A S U B E T E S U P R E M A . — 
—^ira un tyro emampanao, 
con unas velas así , ; 
y dije, en cnanto le vi: 
' "Este toro es de cutáao." 
Me lo picaron muy mal, 
y luego las banderillas 
Eólo le hicieron cosquillas 
y se creció el animal. 
L i d i a así no hay qüien la aguante. 
Se creció de tal manera 
el toro, qne y a no era 
un t o r o . . . . ¡era \m elefante! 
Tocó el clarín á matar; 
cojí los trastea y ¡andando! 
pero, la verdá. llevando, 
un scinguelo regular, 
Porque yo, naturalmente, 
tengo vista, y comprendí 
que coa una fiera así 
h a b í a que ser prudente. 
Me fui al toro muy paráos-
le di un pase de castigo 
y luego ot ro . . . . Tero, amigo, 
so Iba a l bulto el condenao. 
Yo conocí eu intención 
y me tiró 
— ¿ A volapié? 
—¡Quiál ¡No, sehor! Me tiró 
¡de cabeza a l callejónl 
Vital Aza. 
LA CALLE DE CÁRDENAS.—Se que-
jan también de la f a l t a de riego los ve-
cinos de la calle de Cárdenas , 
ü n a bella vecinita nos decía ayer: 
— " T a n corta q u e ea e s t a calle y ya 
ve usted: la tienen abandonada." 
A la verdad que ae puede regar la 
calle de Cárdenas , de punta á punta, 
en menos de drez mioatos, 
mentos, y para todas aquellas perso-
nas qae cooperaron á la curación de la 
niña; curación que ea un caso verda-
deramente notable por la poca eda d 
de la enfermita, por lo gravo de la do-
leuoia y por la extremada duración 
de é s t a . " 
NÚMERO PRiatOROSO.—Oalifloación 
qae nadie taohará de exagerada des-
pués de examinar el cuaderno de Le 
Théatre que acaba de recibir la libre-
ría do Wilson. 
Es la única publicación que rivaliza 
con el Fígaro I l l m l r é en el lujo de las 
ilustraciones en colores. 
Deapuóa viene el Album Salón, H i s -
pania j Blanco y Negro, las tres revis-
tas más elegantes y más ar t ís t icas de 
España . 
Sobresale en Le Théatre el capí tulo 
dedicado al estreno de La Tosca en la 
Scala de Milán. 
La Darclóe—la adoración de Her-
mida—aparece vestida con la delicio-
sa toilette que luce en la nueva ópera 
de Illioa, Giacosa y Paocini. 
Lo dicho: un número primoroso. 
LA NUEVA L B V I T A . ~ E 1 príncipe de 
Gales ha inaugurado otra moda. 
No satisfecho ooü la leyita abierta y 
sujeta sólo con un broché semejante á 
los gemelos de los puños de camisa, ha 
empezado á usar ahora la levita de 
una sola hilera de botones, que estaba 
de moda haoe quince ó veinte años, en 
vez de la levita de pecho cruzado y 
dos hileras de botones que lleva tanto 
tiempo en uso. 
La moda ha prendido en Londres 
con tanta rapidez, que los aaatrea del 
West-end no dan abasto para hacer le-
vitas del nuevo corte para sus aristo-
cráticoa parroquianos. 
La levita de este gónero ea la única 
qae pueden llevar ya los geHtlemen en 
Londres, y como el príncipe, á peaar 
de su edad avanzada y de su vientre 
continúa siendo el árbi tro de la moda, 
no t a rda rá en imponer una vez más su 
capricho á los elegantes de todos loa 
países. 
LA NOTA FINAL.— 
U n ipdivíauo, acompañado de sus 
doa hijos, niños de corta edad, sube en 
uno de los carros del Vedado. 
A l presentarse el conductor le entre-
ga un peso. 
Después de examinarlo detenida-
mente el conductor ae lo devuelve 
dioióndole: 
—Caballero, este peso es falso. 
A l oír esto él mayor de loa niños 
pregunta con candidez infantil:, 
—¿Papé, tampoco aquí lo quieren? 
Sección de Instrucción, 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la apertura del curso 
escolar de lO'JO á 1901 para el próximo dia 2 de Sep-
tiombre, ee avisi por este modio á loa aefiores Bo-
cios de este Centro y tuscriptores de L a Benóñca, 
quo desdo esta fesha queda aMerta la matrícula 
para rodos loa eatudioa que se indican en el cartel 
fijado en la oaírada de «ate Centre, bajo laa condi-
cioaos qua en el raisniD so expresan. 
Habana, 15 de agosto de 1900 — E l Secretario, 
Josó Cidre. alt 421 ¿ c8-17 
A LOS PROPIETiRIOS 
E CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4201 26a-4 J l 
VIAS ÜRIJÍABIAS, 
ESTSECHEZ DH LA ÜKETBA 
J«(Sg Karía S3, De 12 á 8. C 1143 l-Ag 
E l extraoraiuano cousumo aei 
VINO DE PAPAYINA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las cáp-
sulas qua con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se extrañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á éste. El Vino 
Fapayina de Gandul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vino de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Dipto-
mas do Honor en laa Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
c 1287 11-16 
'RABO 67 í 69 
Br. ÁrtlirO Tejada, Director Facultativo, 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, eníermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuralgia, etc., etc.—Baños medicinales, súlfuro-aloalino, etc., etc. 
c 1244 13-19 Ag 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la To% inmediata-
mente y sé curan loa catarros. 
LOÍIÍBRIGES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
qae arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro 
guería "San Ju l i án . , '—Habana . 
SeccióE de I n t e Persoil 
Casino Español lie la Habana, 
S denota r ía , 
No habiendo terminado la Junta General 
extraordinaria que, previa convocatoria, 
empezó á celebrarse el domingo 2G del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado 
reanudarla el domingo 2 de septiembre 
próximo á las doce del dia; debiendo en 
ella ponerse á votación desde luego la pro-
posición que tras prolongado debate iba ya 
á votarse cuando hubo necesidad de sus-
pender la Junta. 
Para asistir á ósta será requisito Indis-
pensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de agosto actual. 
Habana, agosto 28 ÚQ 1900.—Lucio Solis. 
U S I E l S I E l 3 2 3 X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
C A J A S Q r l A M D E S , 
FRASCOS BE TRES TAMAÑOS 
D E Y E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Is la . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A MÜM. 
C 1225 2S-141g 
/ OSKOPF PATENT 
¿Cómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
la esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Be venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
A l m a c é n de Joyer ía , Relojer ía , ó p t i c a y piedras preciosas. 
oH37 alt j^sAg 
B O R B O I i L i A 
L A M P A B A S 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4.24. 
De id . y doradas id . i d . de dos leces, desde $7.50. 
De cristal de dos luces, á 19 pesos. 
De i d . i d . de tros iuoes á 24 pesos. 
De id . desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
» » ti * X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique I I „ 800. 
„ „ „ l e coprioho hasta 250 pesos. 
Hay grau surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 nn par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos dooena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capjiohoso y caro. Son la prod«coión más elegante y la rerdadera ú l t i -
ma moda. 
A L F O M B R A S 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con pelnohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó eolones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $00 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3(4 de rstrado á $ 14.00. 
I d . id . i d . i d . 10.60. 
I d . i d . i d . id . 6.00. 
Para cuortos á 1 peso nna. 
R e l o j e s d e P a r e d 
Hay nn surtido colosal y en toda clase de maderas y colorea y para to -
das las fortunas. 
Eelojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
ENAL I E PEi:: 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
e r í a y 
E l snrtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
seüoras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas de 
1* de 1% y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $ 42-40,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150,180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
F I A N I N O S 
de F l e y e l , Wolf f L i e n y C a . de P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro. 




» ») " » »> j> 
"Rotoa do» nlaninoa ea 1A meJnr quo se laonoaa y mas mjoaos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
Además se realisan 40 pianos que es tán alquilados, y que resultan nn 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y sin riesgo. Es una buena ocasión. 
c u e r o 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos l a docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad^ 
C1174 
C o m p o s t e l a 5 6 
1AS 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . 
C 1266 alt 18- 26 Ag 
i Ni la del 
O L 
iguala en explendor a la luz 
del gas, con los 
Q U E 
3 A L Pl 
E N 
RIOLA 35 Y 37 
E M I L I O U S T A - Z A - Z B A L 
¡Probad y veréis! ¡Y qué baratos! 
MARGA HERRADURA 
$ 1 - 5 0 F l a t a 1-80 F l a t a 
( A M E R I C A N O S ) 
cl274 
LA DOCENA ( E U R O P E O S ) 
alO-28A£r 
Pftfeco que ol Crondor ha ordenado ano dospn6s 
fto la sangre ol üulilo vital seminal soa la sub-. 
atañóla mas preciosa eu ol cuej'jio dol liombio, y 
alguna pórdWa contranatural do 61 iiiodnolul 
Blei&pre resultado^ desastrosos. 
Muchos hombros hau hiuorto de enfermedadM 
corrientes, talos como las del corazón, del bígiulo, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, oto, 
pop haber permitido & en Vitalidad gastarse, ox-
ponlOndoso asi á sor f&cllea víctlnms de ostoá 
onfonuedades, cuando algunas catas de nu6st ra 
medicinas, tomadas & tiempo, Uabilan impedido 
eijtas debllltantos pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & loa ataquea do osas peli-
grosas enfermedades. > 
Id uchos hombrea hau llegado lenta, pero segura-
monte, A nn oülado de doméñela incurable & causa 
do est»? mordidas, sin sabor la verdadera causa 
deí (vial 
SOS ESTOS SUS SINTOHAS? . 
Predilección al onanismo, omisiones do (üz» 6 da 
noche, derrames al estar en presencia fle nna 
persona del sexo opuesto ó al entretener Ide.T.-» 
lascivas; granos, oontraccionos do ',08 miisculos 
(quo son precursores do la K.vnopRla); peusa-
nñ»nt08i y sueños voluptn.0308: eofocacioues, 
tondenclas ñ, dormitar 6 d'.ivmlr, sensación do em-
btutecimlento, pórdide do la voluntad, falta do 
onergia, iniposlUllv.tad do concentrar las ideas, 
dolores en las pi ornas y en los músculos, sensación 
de tristeza y flo saliontos inquietud, falta do 
momona.» Imioclslón, melancolía, cansancio dns-
puos aooiiaiquior < jfnorzo penuefio, manchas 11o-
Vuntos, ante la vista, debilidad despuós dol acto o 
d^ nna pérdida Involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos on la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timldóz, manos y piés pegajosos y frios, timioi-do 
algún peligro inmfnonto do muerte ó infortunio. 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro 6 
tardío, pórdlda ó disminución de los deseos, do-
calmiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., eto. Algunos dq caos 
aintumas son advortonoias naturalos jmra un 
hombro que debo recuperar sus enorvs/jas fuerzas 
vitales, o vondtíl A ser presa de alguna fatal 
enfermedad, • -
Nosotros solicitamos de todos los qne sufren 
do alguno do los sínlomaa arriba onumeiados. Q UJS OBSER VEN ÜIEN ESTE A VISO, 
comunicándose con nuestra Compañía do módicos 
especialistas quo han tenido veinte años de ex-
periencia, tratando enfermedades do los nervios y 
del sisíeum sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. 
Envíenos nna relación completa do su caso 
dAudouos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si os casado 6 soltero, cuates do los sín-
tomas nombrados se le han manifestado & Ud., y 
el Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, •ifilis ó algunaotraeuformodad venérea.' 
Nuestra Junta do médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratín), inform-
ará á Ud. de lo quo lo cuesta un iratamlouto do 
treinta días, on ol quo se efectuará uua curación 
radical, se lorostablocoríi á Ud. su oompletasalud, y, 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. Sí Ud. non 
remite cluoo pesos en billetes do su país ó girol 
postal como garantí» do buena fé, le enTÍarómos 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
cortlflcado, tan pronto como nuestra Junta do 
módicos haya decidido el completo tratamiento á.1 
Que Ud. debo someterse. A ¡•A 
00MPANIA E S P E C I A L I S T A dol N O l t l E l 
105 Yincent Eldg,, Broadway & Duano St,,v'1 
New York, E . U. do A. M'?, 
9 9 
TrajesdeFrac 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe quo esta es la 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
O, D i a » Taldepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo, 127: 
cll73 1 Ag 
S e g a d o r a s " B u c k e y e " 
L a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en terreno^ 
labrados como en aquellos que no lo e s t á n . 
Casa de Modas y Confecciones 
I s T U l V I . 7-4: 
Habiondo hecho graneles reformaa en esto establecimiento de modas, su dueña ofre-
ce á su numerosa cliontola un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocadoa. Especialidad eu vestidos para novias y elegantísimos corsets, corte María Anto-
nieta. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy adelantadas, si no lo son, que no se presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
CURACION rfipida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A .2STTS de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su 
efleacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada per ©1 
Consejo de Sanidad de Italia. 1)08 PESOS bote en todas las principales farmacias y 
droguerías. Oepositaríoa: En la Habana, Vda. de José SarrA é li^jOi Teniente (ley 
11 San Juan de {% Rico, i ) , J, M. Blanco y Cp, í¡ U 78 alt 4-5 > g " 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido ostoma-
oal, procedimiento qae emplea el profesor Hajem, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 8 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 5125 13-29 Ag 
. P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de' Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujfa 
en general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
5199 26-18 Ag 
D - T a t m d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
Todos loa dias de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 26-14 A 
Dr. Salvia (hillim. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l&s Facu l tado» de la K a b a s ^ r 
N . Y o r k . T 
Especialista en enfermedades geeretM 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlaionalnip*^^ ^ 
^ Amis tad , 64. 
0an8UJlâ <le Vü á 12 y de 1 á 5. 
n ^ B ^ r i S P A R A L O S P O B E B S . 
0 xi69 1 Ag 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Síaiis y enfermedadei 
Tenereas. Curación rápida. Consultaa de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. o 1150 1 Ag 
Boloficlron, 6 de J u l i o de 1 9 0 0 » 
Sres. Martín Domí;ílguez y Crjmpí 
Muy Sres mios: t e n ^ ^ o g ^ , comunicarles quo la segadara BUKEYE 
que Udes. mandaron á tí8te Central p „ a pru6ba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demás he probado c ^ particularidad, que lo mismo trabaja en te 
rrenosque no sldo labrados crjmoVn a^^»1108 ^ ^ e3tán- E8 ml 0pÍnÍÓn ^ 
referida sep;tldora 8erá una buen'a adauÍ8ición para los Sres. agricultores de este pala 
De, üdes. attos. y S. S. F Q B. S. M. 
Migue l J o r r i n . 
Unicos a g e n V ¿ s para la I s l a de Cuba: 
Mart in Domingmcz y C a . 
HABANA-APARTADO r ^ . MERCADERES 40. 
c i m 184 
Calixto Valdés Valdés. 
Esoeolallsta en la colocación de ooronae de oro y 
Borcelana. A los señores dentistas: noshacemo 
cargo de cualquier trabajo en dentaduras de puen-
te. Ban Rafael 39. 
aabinete y Laboratorio, 
SAN R A F A E L 89. 
c 1223 alt l3'12 a 
Dr. C. E. Finia? 
SietsUlitU M tafOTnwdadM * • Ion ojofl j U leí 
oídos» 
I n & s a U U O - T í U í o a o iW—OoMtítM d» 1118. 
^ 01145 1AB 
Dr. J. Tnmlls ? Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
BiUbleeldo «n Galiano 69, con lo» dltlmoi ftd«-
laatos profesionales y con las prooloi slraleniM: 
Por un* e x t r a c c i ó n . . . . . . • J 
Id. sin dolor i W 
xd. Ilmpi6«a de dentadura.... 3 WJ 
Bmpastadura porcelana 6 platino 
Orlfloaolones fe 
Dentaduras hasta * pleiaa, 
Id. id. 6 ideo. . . . . . 
Id, id. 8 i d . . . . . . * . 






Trabajos garantltadci, todo» lo» dias Inclusi™ 
101 de ftesta», de 8 á 6 de 1» tardo. Las límplexasst 
hacen sin usar feoldos, (jue tanto daBan al diente. 
Galiono «9, «nfero Noptuno 7 San Miguel. 
Q117Q lAfi 
m 
A B O G A D O . 
Domicilio j estudio, Campanario B, 99. 
O 1 M 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
MBDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 565. c 1139 -1 Ag 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Conaultas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
fímlar Cetro 575. Teléfono 1906, 
o U4fi 1Ae 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas 7 de la leche de pecho. 
Conanllaa de 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 605, Teléfono 1140. 
4766 26-31 J l 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Dircctova: Madcinolscllo I.éonle OHvlfer. 
Enseñania elemental y superior basada sobre la 
Religión. Francés, Espaílol, Inglés y taquigrafía. 
Los cursos reanudaran el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
5247 26-21 Agr 
Colegio María L i a M i 
DIHEüTORi YPllOriETAlUA 
Bocíora María Luisa Dok 
Prado 64. Habana. 
Próxima á regresar de Parí» la Directora, se hace 
público que este plantel reanadaifá sus tareas el 10 
de septiembre entrante. 
Se adrui'ea pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan nrospectos. 
51S8 " 8-18 
' Do las Facultades de Pa^la 7 Madiid. 
H u l e m e d a d e s de l a p ie l . S í f i l i s f V e n e r e n 
JfsCs María 93. De 13 & 3. 
C 1147 1 Ag 
. JorgeXa.Dehogues 
KHpocialista eu onformedíides de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 & 3.—Industria 64. 
o 1161 ; l A g 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanuera. 
J»8 -1 Aa 
1 m i 
ABOGADO. CUBA 24. 
c 1202 26-5 A 
Dr. J . Hamonel l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker eu París, 
Horas de consulta de 9 á 11 mafiana 7 de 12 á 4 
tardo.—Sol 66, entre Aguacate 7 Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
D É . BENASACÍL MEÜ1CO C I R U J A N O . 
Especialista en ¡as enfermedades de niños. Reci' 
be avisos en la caüe de Manrique n, 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con-
saltas 7 operaciones de 8 á 4 en sn laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia 7 Virtudes. 
0 1193 - l A g 
Carpanta, nariz 7 o ídos 
s i 
Calderezia de Cobre. 
S A L U D 101.—Se hace toda clase de trabajos y 
so construyen alambiques 7 aparatos da destilación 
y se repara todo lo concerniente al ramo. 
5122 Í6 29 A 
Aviso importante. 
• E l inteligeate maestro albañil Sr. D. Manuel 
Cisneros, se compromete & hacer toda clase de tra-
bajos tanto en terrenos firmes como en filsos. fin-
cas de nueva planta, ingenios, chimeneas de fábri-
ca, panteones y mausoleos, capillas de todos ador-
nos y figuras, ti abajos de adornos y figuras, traba-
jos de adorno de yeao y cemento y pisos de mosaico 
7 todo lo que pertenezca al ramo do albañileiía: to-
dos estos trabajos se hacen á precios reducidos. 
Puedon dirigirse por las inioiaies M. C. ai «Diario 
de la Marina.» G 8-29 
E n San Miguel 129 se hacen toda clase de costuras 7 bordados. 
5383 26-26 A 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañeríaa do gas 7 de agua.—Cons-
krucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma ha7 medidas para líquidos mu7 exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industria 7 Colón, 
o 1255 26-20 Ag 
Marmoler ía 
rrn 
U n buen cocinero 
general, que sabo perfectamente su obligación, de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene personas 
que respondan por él é informarán en Salud 56, 
bodejía. 5377 4-26 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel 6 restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con su obligación 7 tieue per-
sona que lo garantice. Informan en el hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle de Luz, 
53C6 15-26 Ag 
U n buen cocinero peninsular 
que sabe cumplir perfectamente coa su obligación 
y como le pidan, desea colooarce en casa particu-
lar ó establecimiento. También deota colocación de 
dependiente ó cocinero para la ciitdad ó el campo, 
un joven peninsular. Ambos tienen buenas reco-
mendaciones é informarán Prado 102. Teléfono 536. 
5386 4-26 
U n a criandera peninsular, 
de 4 mores de parida desea colocarse á leche ^nte-
ra, que tiene buena y abundante si es necesario pa-
ra dos niños: tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán Carmen u. 6, cuarto 
túm. 6. 5368 4-S6 
B Q s o l i c i t a n 
una cocirera 7 una manejadora para un niño do dos 
años, que tengan buenas referencia?. Vedado, calle 
D n. 4. 5389 4-26 
O. X S E D A R B G - A L I A 
por un local que esté situado en punto céntrico 7 
que sea propio para establecimiento. Pueden diri-
girse á Galiano Í8. altos. 5367 8 26 
U N A C R I A D A 
blanca ó de color que quiera colocarse, puede diri" 
girse á la Calzada Real de Puentes Grandes n. 114, 
paradero de L a Ceiba; dentro de un mes volvere-
mos á la Habana, donde continuará colocada. 
53̂ 8 4-26 
U n a buena cocinera 
peninsular, que sabe ctimplir con su obligación, 
desea colocarse en casa particular á establecimien-
to. Tiene quien responda por ella é informarán en 
Cienfuegos 22. 5¡í7í» 4 26 
una cocinera blanca ó de color, para cocinar para 
dos personas, en Tejidillo 31, altes. 
5367 4-25 
U n a criandera peninsular, 
de tres meses de parida, dosea colocarse á leche 
entera que tiene buena 7 abundante. Es cariñosa 
con los niños 7 tiene personas que respondan de su 
salud y conducta ó informan Ápodaca 17 ó Vives 
núm. 114 5345 4 25 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
cripciones en el Cementerio. So limpian panteones. 
También tenemes mármoles pnra mueole» 7 me-
sas de café con pies de hierro. Todo mu7 barato, 
o 1232 26-15 Ag 
A L A S SEÑORAS-—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
4733 26-29 J l 
L I T O G R A F I A 
do Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana. 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 4934 V6-9 ag. 




Itactor Soásalo Arés tep l 
ñe Ip t'ftga d« Beueficescia y MsternidatL 
Sapeolaiieta en laa enfermedades de los niCoi 
(médicas 7 nairirgioa*). Congnltasdell á 1. Aguiar 
l08J. Teléfono S24, C1149 1 Ag 
Dforiamdnte, concuiia* 7 cipsx&cioa««, de lÉS. 
f»n Ignafiío 14. OIDOS—«ABIS5—GARGANTA 
ama IA* 
m m m 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
lina. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d© Borbolla, 
c 1175 1 Ag 
, DIÍL Dr. ESBOÍTDQ 
L a enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
e 1144 l Ag 
DR. GUSTAVO L0PKt/ 
Médiso alienista' con quince atfos de práctica. 
Conaultas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Noptuno 64. c 1143 1 Ag 
U n a señora desea encontrar 
una casa pava el servicio de una señora ó para a-
compañar á unas señoritas huérfanas; entiende de 
costura y peina: tiene personas que respondan por 
eu conducta. Consulado 123 dan razón. 
5356 425 
Almidonados 
Se solicita une que sepa su obligación y t jnga 
quien lo garantice. O Reilly 54. 5431 4-le9 
MKDICO DE NIÑOa. 
UonsnUaa do 12 & 3. Industria 133 A, Ngiins á 
a»u ívUaraol. Teléfono n, 1.362. 
Arturo Mañas 7 Urquiok 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
C 1168 
Telé fono S 1 4 
1 Ag 
«¡Dtoaelad»» dal C O K A Z C N , PÜLMONKD, 
eíKKVíCSAB T dala F I E L (incluso V E N E E E O 
y S I F I L I S ) . ConeultM de 13 á 8 y de 6 é 7. Pra-
do 19.—To 'éCono 459 C 1141 1 Ag 
T X K S K A C O L O C A R S E en esta ciudad ó fuora 
| fAe ella, un cabal'ero que conoce perfeotumento 
él comercio y ha sido Tenedor de Libros y corres-
ponsal do varias casas. Tiene muy buenas refe-
rencias é informarán en todas condiciones los tíres. 
C. Blanch y C?, Oficios 20 y D. José Gómez Real, 
Inquisidor n. 15. 5131 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de criandera, de cuatro me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche y bue 
ñas recomendaciones. Informarán on Oficios 114 
6405 
U n a criandera peninsular, 
asturiana, de tres meses de parida, desea colocarse 
á laohe entera, que es buena y abundante. Tiene 
quien dó excolentos informes por ella y darán tu-
zón en Soledad n. 2. 5132 4-29 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bandante: puede verse sn niño: tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas donde ha citado 
criando, informan Zulueta 32, al lado de Payret, 
1 5433 4 29 
Ü i a ü J A N O D E N T I S T A , 
tía v TftsIfidC £ Galiano 53 con los piedlos Kî nion-
Fot raía és6Tacc]ón„:,II,B<.,„e!1,!I«i., 








A, gtxsni'sMóoa por dies 
1 Ag 
S E S E A C O i L O C A R S B 
una señora peninsular de criandera, do cuatro me-
ses <íe parida: tiene buena y abundante leche y es 
cariñosa para los niños. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Aguila 114, accesoria del en-
cargado. 5436 4-29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Dragones tO, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
5480 8-29 
a a tj 7 « A » s a ta a :> « « M JI D a » 
^ « u (i a J e * «e « « c « «t« « H 4 9 
>»I»Aa M « a B » ««« s« 
idllt e*-.ta«eaKAiift«r?aa 
U n a señora peninsular 
l desea colocarse do criandera á leche entera, la que 
tiene buene y abundante. Tiene personas quo res-
pondan de su conducta Informan Morro 5. Puede 
veraesuniño 5457 4-i9 
B A U T I Z O S 
Tarjdtss de bautizo muy bonitas y baratas, so 
han recibido en Obispo 86, librería é imprenta. 
5373 4-25 
Importante. 
Papel blanco para cartas, uaa peseta el paquete. 
Papel de luto tamaño chico, en csjitas do 109, 40 
cts. Papel de luto, superior, tamaño corriente, 50 
cts. paqueto. 
Sobres blancos para cartas, 20 cfa. el ciento. 
bloques exfoliadores de buen papel para cartas, 
diversos tamaños, 10 cts. 
Cuadernos para copias con muchas hojas de buen 
papel y pasta dura, 25 cts. 
Gran surtido de libretas y libros en Vaneo do to-
das clases. Obispo 86, librería. 5363 4 25 
U n a señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma ~ 
no ó manejadora ó para acompañar á una señor ' 
Informan Viitndes 35. 5433 4-29 ^2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, Ja que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa para los ni-
ños. Tiene personas que respondan de su conducta. 
Informan Concordia 142. E n la misma ae coloca 
otra de criada de mano, sabiendo cumplir con su 
obligación. , 6t26 .: • 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene personas que res-
pondan de su conducta. Se puede ver su niña. I n -
forman Monte 9, café. 5400 • 4-29 
Dos crianderas peninsular ea 
recién llegadas, desean colocarse; una de dos y me-
dio meses de parida, & leche entera, y la otra de 
dos y medio mests á media leche, Ambas con bae-
nos informes. Dan razón en Morro 21. 
5414 4-29 
l ' - f L A S E D E L A T I N Y C A S T E L L A N O , H I S -
V;toria y geografía universal. Un joven, estudian-
te do lilosof a en latín, desea dar ciase de las asig-
naturas indicadas, á particulares ó colegios de doce 
á 4 de la tarde. Dirigirso á Cuba 39, oficina de a-
nnucios L a Lucha. No tiene pretensiones y le ga-
rantizan, 5419 8-29 
i - ^ O L E G I O SAN J O S E , L A M P A R I L L A 29, en-
V-^tro Habana y Compostela. Clases de primera v 
segunda enseñanza por el nuevo plan de estudios, 
comercia é idiomas. Se admiten puoi'os, medio pu-
pilos y externos. 5353 * 8-28 
COLEGIO DE BELEN. 
Eíte Colegio abrirá las clases del nuevo curso el 
dia 10 de Setiembre, L a entrada de los alumnos 
internos será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
net he- L a de les medio pupilos y externos el dia 10 
de siete á ocho de la mañana. 
En conformidad con el nuevo plan de enseñanza 
se pondrán además de la Preparatoria inferior dos 
cursos de Preparatoria superior. En la Preparatoria 
inferior y 1er, curso de la superior sólo se admiten 
internos y medio pupilos y en el 29 curse de Prepa-
ratoria superior habrá internos y exlernos lo mismo 
que en los cursos de 2? onueñanza. 
A. M. D. Q. 
5384 15-23 Ajf 
U n a s e ñ o r a inglesa 
qua ha sido directora de Colegio se ofrece á dsr 
lecciones de so idioma |ó ¡mtmceión general en 
castellano á domicilio y en su morada San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. 5380 4-26 
BJELIX i s i d h o 
Colegio de primera y segunda enseñanza. Indus-
tria 122, Habana. Admite alumnos, intjrnos, medio 
internos y externos; so facilitan praspectos y cuan-
tos informes se deseen. 
E l dia 19 de septiembre dá prinoipio la Academia 
Hercanti' de 7 á 9 déla noche, estando los idiomas 
á cars;o del distinguido políglota Dr. Padró. 
E n el mismo se necesita un profeíor interno 
_ 5 3 £ 0 4.25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse parala limpieza de habitaciones y 
ayudar á la costura, ó manejar un niño de corta 
edad. Tiene personas que la recomienden. Infor-
man en Merced 22. 5416 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano. Sabe desem" 
peñar bien ol til ció y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Corrales 201. 
5118 4-29 
ün joven de 35 años, comerciante, 
conociendo prácticamente todas las Repúblicas de 
Centro y Sud América, desearía encontrar señora 
joven, cualquiera que sea su estado, con capital, 
para ir á emprender negocios en cualquiera ae di-
chas Repúblicas, en especial la Argentina, 
E n BU defecto admitiría oocio capitalista. 
Dirigirse iniciales A, S, cuesta Administración, 
1 5413 4-28 
T - S T P E W R I T E R 
Para trabajar en nn escritorio, se solicita una 
señora inglesa ó americana que conozca correcta-
mente su idioma, español y francés: este último no 
es indispeosable. Dirigirse á Apartado 1C9. Habana 
5412 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E r 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene buenos informes y darán razón Suspiro 
14. E n la misma casa una criandera peninsular de 
tres meses de parida. 6406 U 4-28 
TTN'GOCINERO Y REPOSTERO ENQENE^ 
\ j ral solicita colocación por dicho arte, lo mismo 
en casa do familia que en cualquiera ciase de esta-
blecimiento. Tiene ouenos informes de su trabajo y 
honradez, Bernaza esquina á Lamparilla, en el ca-
fé impondrám 5391 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene personas que responda pir ella: es muy cari-
ñosa con los niños. Informan Zanja núm. 1. 
5103 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de criada 
de mano ó manejadora. Informarán ca zada de V i -
ves n, 59. E405 4-28 
EL I N G L E S ENSENADO E N CUATRO M E -ses.—Una profesora inglesa da clase iá domicilio 
6 en su morada á precios módicos, de idiomas, mú-
sica, dibujo é instrucción general. Dejar las señas 
en San José 16, bajos. 6365 4 25 
Institución Francesa. 
Ai&ARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivierre. E l lunes 
S de septiembre se reanudarán las clases. Idiomas 
Francés. Español é Inglés. Se admiten pupilas, me-
ato p«Dllas y extornas. Se facilitan prospectos. 
5338 13-24 Ag 
S © solicita 
un buen criado de mano que tenga buenas referen-
cias. Informarán Linea 110, Vedado. 
5102 4-28 
U n joven que posee el i n g l é s 
y mucha attividad, quiere emplearse en cualquier 
casa como dependiente y está dispuesto á ir al 
campo: tiene buenas referencias. Peñalver n. 9. 
5410 4-28 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un joven de eociiero y regalar repostero: tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde ha e-
jercido su arte. Somerneloa n. 21, bodetra. 
6399 b 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabiendo cum-
plir con su obligación ó de manejadora, siendo 
muy cariñesa con los niños Tiene buenos infor-
mes y darín razón en Estrella 152, 
^ 5397 4-2$ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cochero 6 de otra cosa cual-
quiera: tiene quien responda. Café do Los Pajari-
tos darán razón. Plaza Vieja. 5353 4-Í5 
U n a criada de mano 
peninsular desea colocarse, toniendo quien respon-
da por ella: saba cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Itfoimarán Vives 186. E n la 
misma una buena cocinera. 5318 4-25 
D B S E A C O L O C A R S E 
una joven franíesa de 23 años de edad, como crian-
dera á media ó loche entera, que tiene buena y a-
bnndante y con personas que la recomienden. E n 
la misma casa se desea encontrar un niño ó niña 
para criar ó cuidar. Refagio 2 letra C. altos. 
5347 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el pais, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Informarán Inquisider 29 & 
todss horas. 5331 4-25 
Desea colocarse 
nn peninsular para cuidar una ñuca en los alredo-
ros de la Habana, no pide sueldo, nada más que 
por la habitación para él y su familia. Muralla 109, 
en la fotografía L a Madrileña, darán razón. 
535'J 4 25 
S E N E C E S I T A 
una cocinera 6 cocinero, para una corta familia 
calzada del Monte 503. altos, esquina de Tejas. 
5349 4 25 
U n buen cocinero 
peninsular desea colocarse en una buena casa par-
ticular ó establecimiento: sahe bien su obligación, 
tiene buenas referencias ó informarán Tejadillo 36. 
5323 4-24 
áCEITE F U A ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U I S B I R / I L L ^ E T T I H Í 
Libre deexplosltfu j com* 
bnBtito espiitílnea. Sin 
humo ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BEIiOT, expresamente 
para sn renta por la^ágen-
cia de las Refinerías de 
Petróleo «no tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71, Habana. 
Para evitar l'alsilicacio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas eu las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
XJn Slefante 
ane es del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El Aceite LDzEriMie 
que ofrecemos al pdblicoy 
Que no tiene rlva!? es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
fe agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas} cualidad muy recomendable* nrlncinalmen-
£e PARA EL USO HE LAb FAMILIAS. * 
Adver tenc ia á los consumidores . La LUZ HRIELANTE* marca ELEFAN-
TE, es iguals si no superior eu condkioues iumíaísas al de meter clase importado del 
e^traaior© y ss vende a sírecios may redacides. C 1166 1 Ag 
ggajS!iii¡i|il 
U A S 
I 
insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
Y para evitar los vómi tos á las embarazadas. 
nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del liígado, de los ríñones 
Se sigue fabricando el AGUA OABBONTOA 
con arreglo á l a s filtimas prescripciones científicas. 




q v t * i « g k t z > . i U > » * . 
'CJna señora francesa 
que habla ing'és y además desea colocarse en nn 
familia como insUlntriz ó manejadora en la ciudad 
ó el campo. Icformos, «Diario de la Marina». Neo. 
ción de anuncioB.—O. F 5205 4-23 
ÜN C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E en ca-«a particular, sabe oomplir bien con su obliga-
ción y tiene personas que lo racomiondeu en casas 
donde ha estado, E n la misma se coLca nna criada 
de mano con buenas recomonáaciones. Informarán 
Vedado, calle 7 n. 86 A. 5340 4 24 
D E S E A N COL.OCASS23 
dos jóvenes peninsulares, una de crianderaá leche 
entera oon buena y abundante y otra de criada de 
mano ó manejadora. Tienen quien responda ncr 
ellas. Soledad n 2, darán ratón. 5332 4-21 
Se Eolicita un oüoial que seca su obligación. Be-
lascoain n, 111, al doblar de Reina. 
5203 4-23 
S B S O L I C I T A 
nna luena criada da mano que sea fina y sepa muy 
bien el oficio. Ddbe de tenor bnenas refúreneias. 
Prado 88, bajos. Se dará buen eneldo. 
6S95 4-23 
U n a criandera peninsular 
do buena y abundante leche y con referencias, de-
sea colocarse. Aguila 107 informan. También una 
manejadora. 6293 4-̂ 3 
D S B B A COL.OCAHS53 
una joven blanca para coser y limpieza de alguna 
haliitación: corta y entalla, Aguila 114, 
5331 4-24 
SE S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A Q U E S E P A su obligación y al mismo tiempo para que ajude 
á los demás quehaceres de la casa para un matri-
monio solo. Es de nocosidad que tenga buenas re-
ferencias, sin estas condiciones que no se presente. 
Impondrán Luz 81, altos. 5339 4-24 
U n a s eñora peninsnlar 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criada de 
mano en casa particular Sabo cumplir bien con eu 
obligación. Tiene personas que respondan do su 
conducta de las casas donde ha estado. Informan 
Marina 16. 5331 4-24 
U n a general lavandera 
de color, que sabe cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa pariieular. Tiene personas que la 
garanticen y darán razón en Villegas 69. 
5323 4-24 
U n a excelente cocinera 
blanca, eolicita colocarte on casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la reaomiende. Darán razón en Aguila'll4, el 
encargado. 5!42 4-21 
A la Coloaia y €asisos Españoles 
de esta Isla. 
que en estos momentos cou&tituyen ó reforman sus 
Casas de Salud, se ofrece un médico español oon 
veinte años de práctica en este pais. 
Pueden dirigirse para informes y proposiciones á 
D. Manuel O. Cones, calle de San Rafael 12 H a -
bana 5327 la-S3 7d-21 
Se necesita nn capataz en trabajos de minas con 
certificado. Cuba 4. 5279 8-22 
A G E N T E 
Persona muy bien relacionada y que ha estado 
dedicado al comercio muchos años, se ofrece para 
la compra y venta de fincas rústicas, casas, hipo-
tecas y descuentoe. Se hace cargo también de la 
venta en oomiíión de cualquier mercancía median-
te muestra. Dará cuantos informes dcsaen. Dejar 
aviso en San Ignaeie 11, cata de baños. 
5253 8-21 
A l Comercio 
Cn caballero recientemente llegado de P. Rico á 
esta ciudad, desea colocarse sn un escritorio, ya 
sea como tenedor de libros, corresponsal ó agente 
viajero. Tienen sus referencias personaloa los Srea. 
C. Blnnah y C?, Oficios n, 20 y D. José Gómez 
Real Inquisidor n. 15. 5195 8-18 
D S S E A C O L O C A K I 5 3 
una criandera aclimatada en el pais, de dos meses 
de parida; con su nffio robusto qua se puede ver, 
desea colocarse en una buena casa, no tonieado in-
conveniente en viajar; teniendo módicos que la jra-
rantioen, adviriiendo que si no es liuena casa que 
no se presenta. Informan Beraaza 86, carnicería. 
5207 8-18 
T T N J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O 
(U y en la dirección de lincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencias, de-
sea colocarse do nsayordomo íi otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador dei «Diario». Do-
mioilio Inquisidor 25, Habana. Q 15 Ag 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias do ól, puede avisarle en Lamparilla 106. 
DpSílp M\(\ l»5sta $50,000 al 7por 100 al 
XJKjayiKj ( J U U se dan con hipoteca de casae 
ano 
hipoteca de casas en 
todos puntos cuantas cantidades se pidan, grandes 
ó chicas. Plaja del Vapor núm. 40, baratillo de 
cambio E l Gallito y Neptuno 111, sedería E l Cla-
vel. 53C9 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe coser á mano y á máquina y cortar: tiene per-
sonas quo respondan do su conducta: informan V i -
llegas n O ^ c u f m o m J ^ ^ S M l 4-23 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco para el servicio 
de nna casa. Sueldo 3 luíaos y que traiga buenas 
recomendaciones. 5326 8-23 
P A B A P O R T E R O , 
regador de jardín ú ordeñador de vacas, solicita co-
locarse un joven peninsular con luenos informes. 
Dan razón CubalS. t3)3 4-23 
¿Ya V. á iLfflr a ! f i préseme? 
Los encontrará de todo guato y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par do jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos do una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




Abogado y Procurador 
. Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
clusióc. San José 30. 530S 4-23 
SE S O L I C I T A 
n̂na criada blanca que entienda uu poco de cocíja 
para corta familia. Ha de ser honrada,limpia y tra-
bajadora: de no ser atí que no ae moleste en venir. 
Se exigen referencias de personas de respeto. Pla-
za Vapor 33, por Galiano, librería. 
5310 4-33 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo do la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; comprar 
i venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono m . 5C47 26-11 A 
ün individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, so ofrece para Usvar los libros de 
cualquier casa de oomsrcio, ya sea permanente 6 
por horas. E n la Adminiatractón del "Diario de la 
Marina" informarán. Q 9 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora de color. Tiene 
buenas referencias. Informan Acosta 23. 
5318 4-23 
un buen criado do maso. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 48, esquina á 
Concordia. 5292 , Ü ? ! . 
EL P E N S A M I E N T O . — C E N T R O D E COLÓ• caciones y negocios de José María de la Ilueit í . 
San Lázaro 71. Facilito con buenas rosomendacic-
nes toda clase de dependientes, cocineros, criados, 
porteros, cocineras, manejaderas. E n San Láziro 
n. 71 recibo órdenes ú. todas horas. 
5298 8-23 
U n a Sra. viuda 
desea colocarse para ama de llaves, asistir á un ca-
ballero ó acompañar á una señora, asistir enfermos 
y cuidar y educar niños. E i de fino trato y acre-
ditada honradez. Informarán Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana. G 8-28 
Dos crianderas 
peninsulares, de dos y tres meses de paridas, de-
sean colocarse á leche entera, que tienen buena y 
abundante. SUR referencias son inmejorables y da-
rán razón en Villegas n. 33. 
5369 4 26 
• f t T O ' Habana 114, esq. á Lamparilla.—Los 
j l / « l v / . . - . » tenedores y solicitantes de cantida-
des pueden dirigirse á esta casa dondo encontra-
rín actividad, honradez y economía en sus encar-
gos. Nos dedicamos á la compra, venta é hipote-
cas de casas. Dinero sobro alquil o» es y facilitamos 
casas en alquiler y eeivicio do criados. 
53Í5 4-26 
U n a señora peninsular 
de alguna edad, profesora de instrucción primaria 
con título elemental-snperior y con muchos años 
de práctica, habiendo servido escuela municipal do 
término durante treinta años en esta Isla,'desea 
colocarse en un Colegio paiticuiar ó en una casa 
de familia para enseñar á varias niñas 6 en su de-
fecto á domicilio. Informan á todas horas San Mi-
guel 129. 53 2 4-26 
S E S O L I C I T A N 
costureras que entiendan bion su oficio. Se prefieren 
sean inteligentes en sombreros y birretes. Neptuno 
183 informan, 6297 4-23 
Vedado, J e s ú s del Monte ó Cerro 
Se toma en alquiler una casita, piso ó habitacio-
nes y cocina intiependifntes para matrimonio sin 
niños. Obispo 98. 5301 4-23 
ÜN MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E S E A colocarse en uaa casa. Saben de todo y son 
muy útiles y cumplidos. E l sabe de cochero 6 cual-
quier clase de carros. También se colocan separa-
doB, Dan razón casa de Borjea, Prado 99 y Reina y 
Rayo, café E l Recreo. 5299 4-23 
C O C H E R O 
Se eolicita uno que sepa bien su obligación, lo 
mismo para particular 6 alquiler. Ha de tener re-
_ comend&ciones, CouBulado 121, esquina á Animas. 
A la persona que devuelva 
en Prado 70 un alfiler de oro con el retrato en colo-
res de una niña se la gratificará con diez centenes. 
5320 8-23 
Librería E l Pensamiento Libré 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á dcmicllio. Para que no se molesten en 
traerlos dejar avUo en Teniente Rey 1C4, entre Zu-
lueta y Prado. c 1272 26-28 A 
500 pesos compro una casita 
en el Cerro, Regla 6 Jeevh del Monte Impondrán 
de 5 á 7 de 1» tarde. Cuba 140. {5330 4-24 
S E C O M P R A 
una casa vieja ó en resalar estado en los barrios de 
Colon ó Punta, quo no pase su precio de mil á dos 
pesos oro: no se admiten coirádoros. Prado n. 88, 
tajos. 5295 4-23 
Brillantes, 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, SQeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1178 1 Ag 
los bajos de JetiU María y Ssn Ignacio, propioi 
para cualquier establecimiento. E n San Ignacio 75 
informan. 5421 8-29 
Se alquila á veinte pasos de Reina, en Rayo n. 58, un cuarto alto oon todas las comodidades nece-
sarias para matrimonio da niños ó seCoras solas: es 
casa de familia decente. Se dan y se toman referen-
cias. En los altos informarán. 
5383 aR-87 ad.28 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones la bonita T bien situada casa 
de altos, Aguiar 102, frente al Banco Español. L a 
llave y referencias en la ferretería de al lado. 
5143 alt 5-15 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belén se alquila el primer 
piso y los bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por teñe r 
las habitaciones á la brisa. Pueden verse á todas 
horas, y para más informes en el 2? piso de la mis-
ma. 5338 8-23 
Habitaciones,—Bn Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan frescas y espaoiosaa habitaciones 
amuebladas á hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Casa do moralidad. Hay duche, Bnglkh spo-
ken. 5401 8-28 
B E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inmedia-
to á la plaza de San Juan de Dios. 
5394 4-28 
los frescos y ventilados altos de la casa Habana 73, 
altos de E l Anón. 5390 4-28 
V E D A D O . 
L a espléndida casa Línea n. 46, entre Baños y 
F , con espacioso patio con árboles, jardín al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse, L a 
llave en ni n. 44 é informan en Amargura 15. 
5376 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos oasas. una en Reina núm, 44, fresca y espacio-
sa y otra Desamparados n. 66, Informan Riela 99, 
Farmacia San Julián, 5J81 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Velazoo 13. con todas las comodidades para 
una familia. Informan Compostela 137, baños de 
Belén. 5374 4-28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, fres-cas y aseadas, eatapicadts y con hermosas vistas 
á la había, en el centro del comercio, á matrimonio 
decente 6 caballero, entrada á todas horas. Oficies 
72, suban al principal é iuformarán. 5372 4 26 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 81, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se habla inglés, francés y español. 
5331 26 28 Ag 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
blecy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bailo, ducha y ¡teléfono 
n. 280, 5378 4-26 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n. 223, contiguos al paradero de Con-
cha. En los bajoa informan. 5354 8-25 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada ca»a San Nicolás n. 85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do» al-
tas, buen patio, agua, inodoro, etc. L a llave está 
en la casa del lade o, 85 A, donde informarán. 
5359 8-25 
E n dos monedas 
so alquila un cuarto y un traspatio oon gran arbo-
leda por Ciénaga: avisarán en 81é, Habana, café, 
5333 4-24 
Manrique 67 
Se alquilan dos cuartos altos, con todo el servicio 
necesario. E n la misma casa darán raión. 
5J21 8 24 
Altos Salud 6, esquina á Rayo,—áe alquilan, tie-nen buena sala con pise de marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, $to,, entrada independiente por Bayo: pre-
cio 9 centenes. L a llave en la bodega de la esquina 
é informes en la calzada del Monte 125 altos, en-
trada por Angeles, 5337 S-M 
En la elegante casa Bmpodrodo n, 75 acabada de construir se ofrecen al público hermosas y ven-
tiladas habitaciones con muebles y sin ellos; hay 
baños en todos los pisos y un excelente cocinero 
para el servicio de la misma. También se sriven 
cantinas á domicilio. Todo á precios sumamente 
módicos. 5341 8-24 
Inmediato á las ¡últimas casas de Je&ús del Monte y sobre la calzada, se arriendan dos estancias, 
una desocupada y la otra próxima & estarlo, entre 
las dos componen tres caballerías de excelente tie-
rra, con posos, árboles y casas de tabla y teja. In-
forman en Jesús Mari i 99, de 10 á 12 ó de 5 á 7, 
5336 4-24 
E N D O C E C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Bernaza G9, junto á la es-
quina de Muralla, Reúnen todas condiciones que 
pueda desear larga familia. 5314 4-24 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay de todos precios, con ino-
doro, ducha, portero y sereno. Se da de comer si 
conviene. Oñcios n. 7, altos. 5330 10-24 
S B A L Q U I L A 
con muebles ó sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, esquina á Colón, con todas las comodidades ne-
oerlas para una familia ó casa de luéipedes. E n la 
misma informarán. 5328 10-24 
Aguacate 122. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asistenoia 6 
sin ella: hay baño y ducha. Preoioa módicos. E n -
trada á rodas horas. 5314 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las c&sas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral, 
y Salud 58, esquina á Escobar, j los altos de Cuba 
154 y de Mercaderes 40. Informan de todo en San 
Ignacio 106. 5296 8-23 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Reilly 77 y 92, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, & hombres solos 6 matrimonios sin niños. 
5300 13-23 Ag 
BM A L Q U I L A 
una vidriera propia para objetos de quincalla, s i -
tuada en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal. Portales de Luz. informarán en la peletería 
L a Marina. 5283 8-22 
S E A L Q U I L A 
E l día 28 de éate se desocupa la hermosa casa-
quinta. Linea 105, la más fresca y sana del Vedado, 
con todas las comodidades para una larga familia. 
Obispo 76, altos, darán raión. 
5281 8 22 
62, T R O C A D E R O , A L T O S . 
5268 8-22 
S B A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
Ealida libre. Informan on el almacén de sombreros 
de la planta baja, 5277 8-22 
NBPTUNO 19 —A nna cuadra de parques y tea-tros so alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores y con balcón á l i calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten co-
mer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles, 5251 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 104 con sala, comedor, saleta, ocho 
cuartos, baño, inodoros, patio y traspatio, Impon-
(Uáu Manrique 129 
520» 8-1^ 
8 B A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 104, entre Zulueta y Prado, 
de tres pisos, á media cuadra del Parque y teatros, 
en 18 centenes. Informarán Manrique 129, 
5201 8-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hambres solos,̂ oon Berrido de 
orlado y baño grátis, entrada á todas horas. Cora 
póstela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 Ag 
Bgido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s é i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pasos) y con servicio inte 
rior de criado, s i as i se desea. T e 
léfono n. 1639. 
5079 36-14 A 
A CINCO L E G U A S D E L A H A B A N A , 
ceroa del pueblo de la Mansgaa, ae arrienda una 
ñuca de SO caballerías de buenos terrenos, oon a 
guada corriente, gran palma, carcas de piedras also 
deterioradas. Informan calzada del Cerro 530. 
B0S5 13-14 A 
S E A L Q U I L A N 
los amplios departamentos bsjos de la casa Cuba 
24, con cinco puertas á U calle, propios para al-
macén de tabaco ú otro giro comercial, su precio 
19 centenes; también se alquilan dos amplias y 
frescas habitaciones con vista á la calle propias 
para escritorios en el módico precio de 17 pesos 
en oro; informan eu la misma. 
5ftEU 13-12 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
¡Lámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrlDolla 
Compostela 56 
C1179 m i m a 1 Ag 
Zulneta número 26. 
E n esta espaciosa y venti lada ca-
sa se alquilan var ias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, con entrada independiente 
Í>or Animas . Precios m ó d i c o s . I B -ormará el portero á todas horas. 
O 1155 1 Ag 
F O H V S A L E 
P^A housela agoodlocatlon. No agents need apply. 
Por Information cali or write to. N. 88 Consulado 
St. First flightup. 5408 4-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se vende una casa situada en buen panto. Informa-
rán calle del Consulado D. 38, entresuelos. 
5407 4-28 
SE V E N D E la casa calle de la Zanja número 17 esquina á San Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse & todas horas. 
Admite proposiciones por correo Bduardo Lipes 
Paredes, cateada del Cerro n. 624, donde se encon-
trará todos los días hasta les once de la mañana. 
5409 - 8-28 
S E V E R T I D E I 
el acreditado y bien situado estableci-
miento de sastrería y oamiaería, con 
exietenciaB, armastostes y enseres Eei-
na 43. Más pormenores en la misma 
casa. o 1267 8-26 
S E V E N D E 
la casa Cárdenas 48, de azotea, sala, comedor, cua-
tro cuartos bsjosy dos altos, cocina, inodoro v cuar-
to de ducha y agua redimida. Informan en Empe-
drado 87. 5387 4-26 
Por tener que marchar sn dueño 
para la Península, se vende un buen oafé. lufor-
formarán Plaza del Polvorín, tienda L a Escocesa. 
5*47 4-25 
PABA E L Q U E Q U I E R A I M P O N E R D I N E -ro con buen interés; se vende una casa de alto 
y bajo, de nueva fabricación. Gana olen pesos oro 
americano con contrato, para más pormenores in-
formará su dueño Salud 66. En la misma se vende 
nna cantina oon su mostrador, nevera y demás, 
propia para hotel, fjnda 6 café. 5361 8-25 
Casia de frituras 
Se vende una muy acreditada y con buen despa-
cho. Dan razón Picota 77 esquina á Fundición. 
5802 4-23 
VE D A D O . — S E V E N D E Lá. CASA C A L L E B n. 17 en $5,500, libres para el comprador, 
5ortal, sais, comedor, 6 habitaciones, cooina, baño, inodoros, y el solar de al lado oon nna casita chi-
ca eu $2,500. Informan tienda de ropa. Linea y C . 
5220 8-19 
Por ausentarse su dueño 
al campo desea venderse la fonda situada en Mon-
eerrato n. 53. eu la mía mu iuf orinará eu dueño. 
5211 8 18 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Afruila 68. bodetra. 2894 158-12 My 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; ea decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 





TJn milord f r a n c é s 
se vende barato. Se puede ver de 7á 8 mtñana y ds 
S á 4 tarde, ( erro, Santo Tomás 5, esquina á Tuli-
pán. 5420 8-£8 
un faetón en muy módico precio, en buen estado y 
construido en el pais. Informan á todas horas en la 
calzada del Cerro 699. 5285 4-22 
Elegante faetón francés , 
preparado para paseos al campo y la ciudad, se 
vende barato en Zanja £6. A todas horas del dia 
puede verse. 4275 8-22 
S E V E N D E 
un vis-a-vis, un cupé, dos faetones, dos carros, dc« 
tronóos de arreos; todo en buen astado. San Mi 
gueI173. Teléfono 1,710 52ti3 8-22 
Un carro de cuatro ruedas 
nuevo, se vende en Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13-22 Ag 
OE UNÍALES 
CABILLOS 8OP1I0EES 
de monta y de coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta el dia 
3 0 de agosto en la calle de Colón 
n ú m e r o 1. Garantizamos por es-
crito las cualidades de cada caballo 
y s i á la semana d e s p u é s de com-
prado resulta con alguna imperfec-
c ión ante veterinaxio competente, 
devolvemos el importe ds la venta 
5392 8-28 
A l? V í v í n t l ten<lrá en Marina n. 4, el miór i V I V l d l I C0i68 Agosto 22, cincuenta ca-
ballos y mulos téjanos, y varios caballos de tiro a-
merloanos, todos buenos trabajadores, precios ba 
jos. Vengan v véanlos. 
5231 8-21 
Caballos criollos, 
E n Puerta Cerrada n. 47, ontre Alambique y 
Florida, se venden varios buenos de msnta y sacos. 
Se dan baratos por no nooesitarlos su dueño. 
5016 15-14 A 
DE 1EBLES Y PEE1ÁS. 
S E V E K T D B N 
en proporción un piano Plejel sin nso, nna cama 
de lanza, un escaparate nuevo <le hombre y una 
mesita de noche. A todas horas, Eaal 282, Maria-
nao. 5424 4-29 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vende un escritorio con sa silla giratoria y o-
tros muebles: se pueden ver de diez á cuatro. 
5411 8-28 
V e n t a de muebles. 
E n la calzada de San Lázaro 203 A se venden va 
rios muebles, entie ellcs 18 sillas, 6 sillones y o n 
tocador. 5101 4-28 
SE V E N D E una caja tueva de un año de uso, marca Diebols, de casa de comercio; una carpt-
ta de 4 cuerpos, dos carpctis ministros con sus oo-
rrespondiontes atientes y un escaparate do cristales 
todo en buen estado. Do su precio y condición in 
fot man en Lamparilla LÚOI. 8, de 12 á 5. 
5361 13-«5Ag 
ANGELES Y M O J A 
Se realiian 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas do cristal de 2y 3 lucos en colo-
res azul y rosa; igualmente ee realizan joyas y mue-
bles de todas dates & precios de quemaxón. 
4872 2G-4 A 
MnelfiüAííroa armatoetes, cantinas, neveras, 
ITIUBII a l i U l CB) mesas de mármol, id.de ma-
dera y otros objetos para fonda, cafó y otros esta-
blecimientos. Muchos escaparates, aparadores, pei-
nadores, lavabos, tocadores, jarreros, mesas de 
noche y toda clase de muebles. Machas camas, Ga-
mitas y cunas de hierro y do madera de diversas 
formas; gran curtido en ropa, liases de casimir á $2, 
á 5 hasta 10. Todo á precio de gañera. Comero toda 
clase de objetos. Pradol03. L A ALMONEDA. 
§355 4-35 
B E V E N D E 
nn piano del fabricante Shomander, en buen esta-
do y en mucha proporción, Informan en Gervaoio 
núm. 25. 5 27 8-24 
SE C I E R R A L A M U E B L E R I A D E SOL 65 Y se realizan antes de loa quince días todos los'jue-
gos de sala de Lula X V , camas, escaparates, lava-
bos, peinadores, sillas, canastilleros, máquinas de 
coser y una nevera grande, todo á como quiera. 
5315 4-28 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
un motor para elevar agua, nn toldo de lona, un 
ludioador eléctrloo y varios muebles que se dan 
baratos pomo necesitarlos. Virtudes n. 1. 
6312 4 28 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefdl. San Miguel 11. 
SU. Spíritus. o 1229 14 A 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M, J . D A V I D 8 0 N 
y de mano de Goulds Mfg 09 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. j . Davldson para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de aoero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1158 al 13-1 Ag 
O . X ) . I D ^ O O I E 3 -
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Planteles de azúcar desde 6 hitfta 800 bocoyes 
diarlos. 49&6 32-9 Ag 
La maquinaria, utensilios, 
y marcos áe la fábrica de chocolates, duloes y lico-
res 
E l S o l de R e m e d i o s f 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $1S,C00. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles r tratar en cualquiera do ambos 
sentidos, dirigirse & R. V. , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la maOana. C 1190 3 Ag 
De C B i t í i s y W t i 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqu i-
sitas butifarras de Blanea marca L A C A T A L A -
NA, Hijos de P. Bnrguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 Taso de leche de 1', 10 id. 
Hay sur t ido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luncbs, 
refrescos, &c . 
Prado l l O , Habana 
C 12G8 28-36 Ag 
I 
is iinn 
FRICCIONES AK TI REUMA TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua 
cate, y en l a s Drogrer ías de 
8 a r r á \ J o u l i s o n . 
Cta. 1227 26-14 Ag 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palas superiores á como quiera y i» 
compran umbrales de cedro en todas oantidadM en 
Aguiar 63. 4846 26-3 a 
[ssf íi ios Anuncio? Francesa m te 
• f S m i ü A Y E N C E F A V R E i C " 
i • í l , füí Cñ /« Qrange-Batelttrep íMfl/8 
No se confunda el 
ñ E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL 
B. LAUfílEZ, 62lFaubs-Poissonniére, PARIS. 
Acc ión cierta 6 inmediata por las 
GRAGEAS^ tos FAKiRS 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE L O S 
Farm1 L. GIRAND, 217, ruc Lafayclto, 
En la Habana: Vlflüa de JOSÉ SARRA S 
Enfermedades de la 
Paris,76,Ru3duCtiáteaDHÍ'Uil. 
Depósitos en todas 
Us principales Farmacia. 
N i n g u n a resiste a 
VINO « 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES EXIGIR EL APELLID 
S OH 
V A T H E Y - C A Y L U S 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
G O T A 
Acción pronta y segura en todos los períodos del acceso 
CUIN V GOMAR, PARIS — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
6 DIPLOMAS OE HONOR - 8 M E D A L L A S D E ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
Famacéolico-Oiiiiiiico 
P A R Í S - 1 1 2 , r u é aa e n e r c n e - ¡ \ / ¡ m - P A R Í S . 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco* ó A las barbas grises el color natura!, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; os complctamcnto inofensiva. 
Depositarios cn LA HABANA : Vinda da JOSÉ SARRA y Hijo, y cn las principales Casas. 
NEURASTENIA, ABATt¡MIENTO moral ó fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALlUOSi 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E J L B S S S E E ? , , 
e l " V I W T O ó l a K0LA¿ íw'%M0NAV0N 
•« 8 Premioa Mayores 
[{tffágJ^S Diplomaa do Honor 
TONICOS 
10 Medallas de Oro 
8 OXedallaa da P la t a . 
RECONSTITUYENTES P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QUINTUPLICAND  LAS FU RZAS. DIGESTION 
Deoósitos en todas /as orínc/oafes Farmacias. 
H Y D R O - G E M M I N E 
H i L A G A S S E H H 
Depositarlo en L A H A B A N A 
S O L U C I O N 
al O l o r r l i i d r ' o - F ' o s f a t o d e C a l C U r e o s o t a d o 
mremedio (Jas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz j las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
* para curar: I hs B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9MÍ, Rué Lacuée, PARIS T LAS PniNcii ALBs BOTICAS. 
" Oetconflar de la> Imitaciones y exigir ta Firma L. PAUTAUBERGE. 
Impronta y Estereotipia del "Diario do U Maxiaa", Zulueta y NeptuPo • 
